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ABSTRACT 
To learn a second language is one of the tasks that students need to achieve 
through their education from elementary school to high school. This is why 
teaching English has become one of the most important subjects in public and 
private schools' syllabus around the country. Currently most of the schools 
teach English as a second language (ESL) because bilingualism is one of the 
goals proposed to be learned and known by students.  
It is necessary to take into account when students are learning a second 
language. There are several issues which difficult a satisfactory learning related 
to the skills that bilingual students have to know such as: Speaking, Reading, 
Listening and Writing. These issues are:  low interest in the English class, low 
number of hours per week for English classes, insufficient didactic resources, 
besides the different difficult that students and teachers have, and so on. It is 
important to mention that during this project students found out some troubles 
related to listening comprehension which interfered the good understanding of 
the suggested topics working on at the beginning of the year. On this way, it 
must be told that Listening comprehension is an important aim referred to 
second language acquisition, due to this capability it allows to the students to 
develop skills such as speaking and writing. According to the different 
methodologies that must be involved on  English learning as a foreign 
language, the main goal of this research is to develop an strategy based 
on  publicity announcements and short films in order to improve students' 
listening comprehension. To apply this research, we have been working with 
Antonio Jose de Sucre's school students, fifth graders who are exposed to 
develop activities based on audiovisual support. When finishing each activity 
students will have to respond to comprehension tasks in order to identify the 
progress on their listening understanding. To summarize, results, conclusions 
and pedagogical implications will be presented. 
 
Key words: Listening ability, bilingualism, English as a foreign language, 
publicity announcements, short film and abilities. 
 
 
RESUMEN 
 
El aprendizaje de una lengua extranjera  es uno de los parámetros básicos que 
debe cumplir un estudiante durante su proceso escolar; es así como la 
enseñanza del inglés se ha convertido en una asignatura fundamental dentro 
de los planes de estudio de todas las instituciones tanto públicas como 
privadas del país. Actualmente la mayoría de instituciones implementan el 
inglés como segunda lengua, ya que a nivel nacional  se esta llevando a cabo 
un plan de bilingüismo el cual busca promover estudiantes capaces de manejar 
la lengua inglesa. 
Por otra lado, es necesario mencionar que alrededor de la enseñanza del 
inglés surge varias problemáticas que impiden un aprendizaje satisfactorio de 
la segunda lengua tales como: las dificultades al momento de desarrollar las 
diferentes competencias que intervienen en la comprensión de una lengua  
(Speaking, Reading, Listening, Writing), falta de interés por la asignatura, poca 
intensidad horaria y demás inconvenientes a las que se ven expuestos tanto los 
docentes como los estudiantes. 
Es necesario resaltar que a través del presente proyecto las docentes en 
formación identificaron algunas falencias en la comprensión auditiva de los 
estudiantes,  lo cual dificulto el avance de los estudiantes frente a las diferentes 
temáticas propuestas al comienzo del año escolar. Asimismo, es importante 
mencionar que la comprensión oral de cualquier lengua es fundamental para el 
aprendizaje de la misma, puesto que esta permite desarrollar otras habilidades 
como la oralidad y la escritura. Dada la importancia de las diversas 
metodologías implementadas para la enseñanza del inglés como lengua 
extranjera, el objetivo de esta investigación es desarrollar una estrategia 
metodológica apoyada en el uso de cortometrajes para mejorar la compresión 
oral de los estudiantes. La implementación de la propuesta del proyecto se 
efectuó con estudiantes del grado 502 del colegio Antonio José de Sucre. Estos 
estudiantes están expuestos a actividades con material audiovisual, luego al 
 
 
concluir cada actividad los estudiantes responderán ejercicios de comprensión 
oral para determinar el progreso en la adquisición de su habilidad de listening 
en inglés. Posterior a la implementación de la propuesta, se presentaran los 
resultados obtenidos, las conclusiones e implicaciones pedagógicas. 
Palabras claves: Habilidad de listening, bilingüismo, inglés como lengua 
extranjera, comerciales, cortometrajes y competencias 
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DESCRIPCIÓN: Con la aplicación de la primera prueba diagnóstica se 
evidenció que los estudiantes no entendían los ejercicios a desarrollar dado 
que su vocabulario era muy limitado, dificultándose la atención y comprensión 
de las instrucciones del maestro al momento de explicar la actividad. Se llegó 
entonces a concluir que los estudiantes necesitan más refuerzo  en cuanto al 
nivel de desarrollo de la   habilidad de escucha en inglés 
METODOLOGÍA: Para el desarrollo de este proyecto se hace uso de la 
investigación acción, puesto que esta busca dar posibles respuestas a 
diferentes problemáticas académicas, con el fin de mejorar los ambientes en 
que se está desarrollando la situación a tratar. La presente investigación se da 
a partir de la práctica pedagógica que se han llevado a cabo en la institución 
con los estudiantes de grado quinto, las cuales revelaron que en los 
estudiantes existían ciertas dificultades al momento de aprender  inglés 
 
CONCLUSIONES: El uso de cortometrajes género un acercamiento a las 
actividades de escucha, lo cual facilito la implementación de los diferentes 
ejercicios, sin embargo, en las aplicaciones  se constato un bajo nivel. 
Los cortometrajes son herramientas las cuales cautivan la atención del 
estudiante para facilitar el aprendizaje de listening, ya que por medio de una 
adecuada elección, ya sea en cuanto a las temáticas y la edad, este material 
puede despertar en el estudiante una forma de aprender sin dejar de lado las 
nuevas tecnologías. 
Antes de la utilización de un cortometraje se tuvo en cuenta la explicación del 
tema previo como también  la gramática, las expresiones y vocabulario 
aprendido por los estudiantes,  esto permitió que ellos se contextualizaran 
antes de iniciar cada cortometraje 
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INTRODUCCIÓN 
El presente escrito es el resultado de un proceso de indagación que se lleva a 
cabo con estudiantes del ciclo III grado quinto, el cual busca mejorar el 
desarrollo de la habilidad de escucha para adquirir una mejor comprensión en 
el idioma extranjero inglés. 
Esta propuesta pedagógica es innovadora, ya que hace uso de una 
herramienta didáctica diferente a las usuales tales como los CD, casettes etc. 
Es así como los cortometrajes se convierten en el eje fundamental de este 
proyecto, ya que estos permiten crear un ambiente agradable, despertando en 
ellos la curiosidad por aprender vocabulario y desarrollar la habilidad de 
comprensión oral. 
Esta investigación se encuentra dividida en cuatro partes, la primera parte, es 
la presentación de la investigación, donde se hace la descripción del problema, 
antecedentes, justificación y objetivos. En la segunda parte encontramos el 
marco teórico, en donde se presentan los temas relacionados con el desarrollo 
de la habilidad de escucha en lengua extranjera inglés. El tercer capitulo 
corresponde a la metodología, el método, población, instrumentos para la 
recolección de información, y finalmente, la cuarta parte, encontramos el 
análisis de datos con los resultados obtenidos con los resultados que se han 
dado en el transcurso de esta propuesta pedagógica. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
La Universidad Libre  consciente de la necesidad  de formar espacios en donde 
los estudiantes interactúen con una lengua diferente al español, busca 
contribuir con el plan de bilingüismo, llevando a cabo convenios con 
Instituciones Educativas Públicas como privadas en donde los estudiantes de 
8º 9º, 10º semestre realizan su práctica pedagógica en el área de inglés con 
estudiantes de pre- escolar, básica y media. 
Las Docentes en formación desarrollan su proyecto de investigación en el 
Colegio Antonio José de Sucre con estudiantes del ciclo II grado quinto y en lo 
corrido del proceso de su practica, han observado que a través de su desarrollo 
académico, los niños no tienen el nivel de conocimiento requerido, ya que la 
institución no cuenta con profesores titulares en el área de inglés, por lo tanto 
hacen uso de los practicantes de las diferentes universidades para que 
manejen esta asignatura, dando un espacio una vez a la semana y con poca 
intensidad horaria aproximadamente dos horas solo un día a la semana, por tal 
razón, a medida que los estudiantes van avanzado de grado su conocimiento 
frente al área de inglés es muy básico o casi nulo. 
A través de una prueba diagnóstica que se aplico a los estudiantes, por medio 
de un video acerca  de profesiones, se les solicitó desarrollar diferentes 
ejercicios en los cuales se buscaba detectar el nivel de comprensión oral y el 
conocimiento de vocabulario que estos tenían. Se evidenció que  los 
estudiantes al transcurrir  las clases de inglés manifestaban una baja 
comprensión oral mientras se estaba explicando cualquier temática en inglés, 
siendo esta una de las dificultades más notables de este grupo, lo cual obligaba 
que la profesora  tuviera que emplear el español en la mayoría de los  casos 
para que ellos pudieran comprender lo que se estaba diciendo. Cuando las 
clases en su mayoría eran dictadas en inglés los estudiantes mostraban 
desinterés y se distraían con más facilidad haciendo que casi la totalidad de 
ejercicios y explicaciones no tuvieran el resultado esperado. De acuerdo con lo 
anteriormente mencionado, se puede decir que con la aplicación de la prueba 
diagnóstica se evidenció que los estudiantes no entendían los ejercicios a 
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desarrollar dado que su vocabulario era muy limitado, dificultándose la atención 
y comprensión de las instrucciones del maestro al momento de explicar la 
actividad. Se llegó entonces a concluir que los estudiantes necesitan más 
refuerzo  en cuanto al nivel de desarrollo de la   habilidad de escucha en inglés 
Es evidente que los estudiantes han tenido poco contacto con el idioma inglés 
dificultando el avance frente a diversas situaciones tales como: la presentación 
de pruebas formales y no formales del área de inglés, debido a que el alumno 
sólo comprende palabras sueltas, sin ningún orden, ni tiene una comprensión 
coherente del enunciado. 
CONTEXTO: 
Esta investigación se realizo en el colegio Antonio José de Sucre, el cual se 
encuentra ubicado en la Calle 11 #65b-06 barrio Salazar Gómez, perteneciente 
a la localidad 16 Puente Aranda. Esta localidad limita por el norte con la 
Avenida de las Américas y la Vía Férrea, por el oriente y el sur con la Avenida 
Ciudad de Quito (Carrera30) y su prolongación en la Autopista Sur y por el 
occidente con la Avenida 68. Limita el norte con la localidad de Teusaquillo; al 
oriente con Los Mártires; al sur con Antonio Nariño y Tunjuelito y al Occidente 
con Kennedy y Fontibón. La cruza el río Fucha, el cual nace en los cerros 
orientales. De igual manera, la localidad incluye los vallados del río Seco, la 
Albina y Comuneros, que fueron canalizados. Estos canales reciben la 
descarga de las industrias ubicadas en la localidad.  
Este colegio se encuentra ubicado en medio de fábricas, algunos 
establecimientos públicos: restaurantes y  supermercados, del mismo modo 
cuenta con un parque el cual esta ubicado al frente de la institución. 
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1.1. PREGUNTA PROBLÉMICA 
¿Cómo una estrategia metodológica basada en el empleo de cortometrajes, 
mejora la habilidad de escucha en inglés en los estudiantes de ciclo III grado 
quinto en el Colegio Antonio José de Sucre? 
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1.2. JUSTIFICACIÓN  
El presente trabajo parte de la importancia de formar hablantes que manejen la 
lengua inglesa según su contexto y nivel, dependiendo de los ciclos de 
educación básica y media (Ver Anexo D), haciendo énfasis concretamente en 
la parte de escucha  del área de inglés. 
La lengua inglesa es considerada como una de las lenguas más habladas e 
influyentes en el mundo, por lo que  ha sido adoptada por diferentes planteles 
educativos del país de carácter público o privado, puesto que se considera que 
un hablante que maneje  una lengua diferente a la nativa en este caso el inglés, 
le permitirá expandir y mejorar su campo de acción,  brindándole oportunidades 
a nivel profesional y personal. 
El punto de partida de esta investigación es la verificación de las dificultades 
manifestadas por   los estudiantes al  momento de realizar algunos ejercicios 
de comprensión oral  a  partir de cortometrajes.  En repetidas ocasiones, los 
alumnos no son capaces de comprender y responder actividades de escucha 
según su nivel o un poco más elementales de los que deberían tener 
conocimiento; convirtiéndose en una gran falencia del aprendizaje de la lengua 
inglesa a nivel escolar.   
La comprensión oral o el desarrollo de la capacidad de escucha es fundamental 
en el aprendizaje del inglés, puesto que permite que el estudiante además de 
que adquiera estructuras gramaticales, léxico y pronunciación, entienda lo que 
pasa en un contexto real (entrevista, negocios, noticias, conversaciones 
coloquiales, etc.). Es así como surge la necesidad de implementar estrategias 
diferentes a las que usualmente se manejan dentro del aula de clase con el fin 
de estimular el desarrollo de la comprensión auditiva. Es por esto, que a partir 
de la implementación de cortometrajes se busca mejorar el bajo nivel de 
comprensión oral y el déficit de atención y concentración de los estudiantes. 
El uso de material audiovisual para la enseñanza  aprendizaje de la lengua 
inglesa se ha convertido en uno de los medios con resultados más óptimos 
para captar la atención del estudiante, los cuales fortalecen y complementan de 
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manera significativa el aprendizaje de un idioma, logrando que estos tengan un 
acercamiento más autentico a la lengua que está aprendiendo, siendo los 
cortometrajes una forma divertida y diferente  de practicar y aprender la lengua 
inglesa dentro del aula de clase. 
Dado que los estudiantes mostraban mayor acogida a las actividades  
audiovisuales, se hace necesario el uso de material didáctico adquirido de 
páginas web  tales como (youtube) y demás sitos web donde publican videos 
de carácter pedagógico y que son de utilidad para la enseñanza del inglés. 
Estos videos se seleccionaron de acuerdo con los intereses de los estudiantes 
y temas vistos en la clase de inglés, creando un ambiente motivador, más 
propicio para el aprendizaje y para el buen desarrollo de la comprensión oral. 
Se espera que los resultados obtenidos en el presente estudio aporten al 
ejercicio docente de los demás profesores que enseñan una lengua extranjera 
en este caso el área de ingles.  
 
1.3. OBJETIVOS 
1.3.1 Objetivo general: 
  Facilitar y Fortalecer la habilidad de escucha en inglés, mediante la 
aplicación de cortometrajes para los estudiantes del ciclo III grado quinto 
del Colegio Antonio José de Sucre. 
1.3.2. Objetivos específicos 
 Identificar las dificultades que tienen los estudiantes frente a las 
actividades de listening realizadas en el aula de clase. 
 Buscar las referencias teóricas fundamentales para el desarrollo del 
proyecto a emplear. 
 Seleccionar el material audiovisual adecuado y las micro- habilidades a 
desarrollar para la implementación de actividades de comprensión oral.  
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 Mejorar la comprensión oral de los estudiantes  a partir de las 
actividades y temáticas que se presentan en los cortometrajes.                   
 Evaluar los resultados obtenidos por los estudiantes en las actividades y 
ejercicios implementados en la clase de inglés a través  de cortometrajes 
como apoyo para el desarrollo de la habilidad de escucha. 
 
 
1.4. ANTECEDENTES TEÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN 
De acuerdo  con el objetivo de la presente investigación: mejoramiento de 
escucha en el  área de inglés del colegio Antonio José de Sucre  a través de la 
implementación de estrategias metodológicas, se hallaron investigaciones que 
sirven como material de apoyo para el presente proyecto. 
Revisando investigaciones adelantadas en algunas universidades en Bogotá 
tales como la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad Libre de 
Colombia, y otras  fuera del país como lo son la Universidad de Granma de 
Cuba y la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala se puede decir que 
la comprensión oral o escucha es considerada una constante inquietud para la 
realización de varias investigaciones por los maestros. 
 
La revisión  realizada permitió encontrar en  la Pontificia Universidad Javeriana 
una propuesta pedagógica apoyada en el uso del “Closed Caption” para 
mejorar la comprensión auditiva1,  esta propuesta parte de la necesidad de 
mejorar la habilidad de Listening de los estudiantes de Séptimo y Noveno grado 
del Colegio San Bartolomé La Merced. Este proyecto consiste en la utilización 
de videos con subtítulos en inglés proporcionando el desarrollo de la 
                                                          
1  OSEJO FONSECA, Sergio Esteban. Implementación del CLOSED CAPTION y/o 
subtítulos para desarrollar la habilidad de comprensión auditiva en inglés como lengua 
extranjera. Trabajo de grado licenciatura en ciencias modernas. Bogotá: Pontificia 
Universidad Javeriana de Colombia. Facultad de ciencias, comunicación y lenguaje. 
Departamento de Lenguas Modernas, 2009.p. 209. {En línea}.  Disponible en: 
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/comunicacion/tesis266.pdf, Recuperado el día 
3 de noviembre del 2011. 
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comprensión auditiva, lo cual arrojo como resultado que el “Closed Caption” es 
una herramienta útil para el mejoramiento de la comprensión de escucha, lo 
que lo hace un instrumento interesante para contribuir al dinamismo de las 
clases. 
 
El aprendizaje del inglés como lengua extranjera, tiene un sinnúmero de 
desafíos a la hora de ser aprendido  por los estudiantes; uno de éstos es el 
desarrollo de la habilidad de comprensión auditiva (Listening) la cual es crucial 
si se trata de aprender inglés satisfactoriamente. En esta investigación se pudo 
observar como el docente en formación pretendió desarrollar una propuesta 
metodológica  que parte de la implementación de las nuevas tecnologías  
denominadas TICS las cuales son recursos diferentes a los que se 
implementan normalmente por parte de los docentes en su clase de inglés. 
 
La anterior investigación, muestra que la utilización de medios audiovisuales le 
brinda al docente la oportunidad de acercarse a los estudiantes de forma 
didáctica promoviendo a través de ellos un mejoramiento e interés en 
actividades de comprensión oral. 
 
En la segunda revisión denominada, “Propuesta Didáctica Metodológica para el 
Mejoramiento de la Comprensión auditiva” de la Universidad de Granma de 
Cuba se permitió encontrar  en la asignatura de Inglés la implementación del 
programa At your Pace 2   como estrategia metodológica para contribuir al 
mejoramiento de la comprensión auditiva en la disciplina del Inglés en los 
estudiantes de la universidad. El At Your Pace contiene una estructura sencilla 
apoyada en recursos técnicos de fácil acceso para los estudiantes, en donde 
encontraran explicaciones claras y precisas, este programa esta dividido en 
                                                          
2
 DOMINGUEZ LEÓN, Ana Velia. Propuesta didáctica metodológica para el 
mejoramiento de la comprensión auditiva en la asignatura de Inglés. Trabajo de grado, 
Universidad de Granma de Cuba, Facultad de humanidades, Departamento de 
Idiomas, 2005, p 60. {En línea}.Disponible en: 
http://www.sabetodo.com/contenidos/EEZVEluZlAFiOsVsMq.php, Recuperado el día 
10 de noviembre del 2011. 
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cinco secciones Let´s Listen; Let´s Focus on Grammar; Let´s Speak; Let´s 
Read; In Black and White. 
 
Este proyecto dio resultados óptimos en la habilidad auditiva de los estudiantes 
en que fue realizada el proceso de investigación de la misma; con la ejecución 
de esta estrategia se pudo comprobar que hubo un gran avance en la 
comprensión auditiva, a su vez es importante resaltar que esta investigación 
también pretende fortalecer la parte axiológica del estudiante, lo cual es muy 
importante en el proceso enseñanza- aprendizaje de cualquiera de ellos. De 
esta forma la investigación observada contribuye al proyecto desarrollado en el 
momento por el uso de una estrategia metodológica capaz de mejorar la 
habilidad de comprensión oral de manera efectiva. 
 
En la tercera investigación denominada: “ Mejoramiento de la habilidad de 
escucha en inglés por medio de la aplicación de algunas estrategias de 
aprendizaje en los estudiantes del Instituto Británico y del Colegio Bilingüe 
Reino Unido” 3 , realizada por dos estudiantes  de la Universidad Libre de 
Colombia en el año 2008, se logró hallar  estrategias que los estudiantes deben 
tener en cuenta para el desarrollo de los ejercicios de Listening, las cuales son 
tácticas que podría implementar un docente al momento de efectuar  ejercicios 
de escucha con el fin de obtener  resultados óptimos por parte de los 
estudiantes,  a su vez permite que el estudiante tenga cierto afianzamiento con 
respecto a su proceso de  comprensión y aprendizaje del Inglés. Este proyecto 
de investigación permite complementar la información ya obtenida por parte de 
las investigadoras, a su vez dan cierto direccionamiento a la finalidad de la 
propuesta que consiste en el mejoramiento de la comprensión auditiva de los 
estudiantes de  grado cuarto de un colegio público de Bogotá  
 
                                                          
3
 QUIROGA MALDONADO, Martha Liliana y DUEÑAS GIL, John Jairo, Mejoramiento 
de la habilidad de escucha en ingles por medio de la aplicación de algunas estrategias 
de aprendizaje en los estudiantes del Instituto Británico y del Colegio Bilingüe Reino 
Unido, Trabajo de grado licenciatura en humanidades en Idiomas. Bogotá: Universidad 
Libre de Colombia. Facultad de ciencias de la educación. Departamento de 
Humanidades e Idiomas, 2008.150p. 
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En la cuarta investigación designada: “La utilización de medios audiovisuales  y 
ayudas didácticas para el aprendizaje del idioma inglés4” realizada por una 
estudiante de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala en el año 
2002, en esta se encuentra la importancia de la utilización de los medios 
audiovisuales como herramienta de aprendizaje en un idioma extranjero 
específicamente inglés, estos medios audiovisuales facilitan la enseñanza del 
idioma, ya que al momento de desarrollar la temática de cualquier área, este 
tipo de material sirve como apoyo didáctico en el aula de clase. 
El siguiente proyecto contribuye a la presente investigación puesto que, brinda 
las posibilidades y la viabilidad que tiene el manejo de algún medio audiovisual 
al momento de aprender y enseñar una lengua extranjera, a su vez genera que 
el nivel de participación y motivación en el estudiante sea mayor que en clases 
donde no se hace uso de este tipo de material. 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                          
4
 PERDOMO LOPEZ, Telma. La utilización de medios audiovisuales y ayudas 
didácticas para el aprendizaje del idioma del inglés. Trabajo de grado en Licenciatura 
en Pedagogia y Ciencias de la Educación. Guatemala: Universidad Francisco 
Marroquín de Guatemala. Facultad de Humanidades, 2002. 111p. {En línea}.   
Disponible en: http://www.tesis.ufm.edu.gt/pdf/3435.pdf. Recuperado el día 9 de mayo 
del 2012. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 
Según la propuesta a desarrollar en el presente proyecto se mostrara a 
continuación el marco teórico que pretende conceptualizar cada uno de los ejes 
temáticos que hacen parte de la pregunta problémica presentada en el inicio 
del proyecto. 
Allí se encontrara la explicación de los conceptos de aprendizaje de una lengua 
extranjera, las variables que intervienen en el desarrollo del tema de la 
habilidad de  escucha y el uso del material audiovisual para el mejoramiento de 
la comprensión de escucha. 
 
2.1. EL APRENDIZAJE EN EL NIÑO 
Partimos del concepto de aprendizaje tratándose de un cambio relativamente 
permanente en los comportamientos, reflejando un aumento en el 
conocimiento, inteligencia y/o habilidades adquiridas a través de la experiencia, 
durante los primeros años se da un periodo crítico en la vida de los niños y las 
niñas remitiéndose al desarrollo cognitivo y a la adquisición del lenguaje oral y 
el aprendizaje de la escritura.5 
De acuerdo con los cambios que se dan en el transcurso del aprendizaje del 
niño se mencionan varios autores Bruner, Rogoff Y Nelson, quienes inspirados 
en la teoría de Vygotsky, plantean una relación mutua entre lenguaje y 
cognición ,cognición y lenguaje, en donde el uso del lenguaje promueve 
cambios en la estructura y desarrollo de la cognición en el niño6. 
                                                          
5
 BORZOME DE MANRIQUE, Ana María y ROSEMBERG Celia Renata, ¿Qué 
aprenden los niños, cuando aprenden a hablar?, El desarrollo lingüístico y cognitivo en 
los primeros años,  1884 Ed. S.A Arturo Jauretche, Capital Federal. 
6
 LOPEZ REGALADO, Oscar, Los Medios y Materiales Educativos. {En línea}.  
Disponible en: http://www.slideshare.net/guest549104/los-medios-y-materiales-
educativos-presentation. Recuperado el día 14 de octubre del 2012. 
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Mediante la realización de estudios los cuales toman como modelo el proceso 
que se da en el niño entre el nacimiento y los seis años, este periodo 
comprende la educación inicial, donde el lenguaje se adquiere y se desarrolla 
mediante procesos de cognición, los cuales se ponen a prueba a medida que 
va creciendo, adaptando el nivel cognitivo al desarrollo de la memoria, 
formación de conceptos y la comprensión de los habitantes de su entorno. 
Uno de los primeros en describir el desarrollo cognitivo en el niño fue Piaget,7 
quien parte desde diferentes etapas de acuerdo con la edad, las cuales  
influyen cualitativamente en el acatamiento de distintos factores, destacándose 
los biológicos, educacionales, cultural y socio familiares. En estas etapas -
cognitivas del niño se perciben distintas alteraciones en donde el niño va 
asimilando cada etapa, es por esto que la sociedad y el colegio aportan de 
manera significativa la equidad y calidad en el aprendizaje del niño, dándole las 
herramientas necesarias para que le niño pueda tener un proceso significativo 
en donde se desarrolle su punto de vista. 
Es por esto que el uso de material audiovisual promueve en los estudiantes 
una activa motivación, en donde el proceso de enseñanza aprendizaje, facilita 
la interacción del estudiante, dando al docente la oportunidad de acercar de 
manera activa al estudiante. 
Por otro lado, Bruner8 sostiene que el aprendizaje es individual, ya que, cada 
individuo lo asimila de diferente forma, del mismo modo este habla del 
aprendizaje por descubrimiento dando la forma de ordenar  o transformar la 
información, inculcando a que el estudiante pueda estructurar tal información 
llevándola mas allá para así construir su propio conocimiento. Por consiguiente, 
que el estudiante pueda observar, describir y practicar, para dar su punto de 
vista adquiriendo confianza en sus habilidades cognoscitivas.  
Lo anterior refiere al papel que el docente ejerce en el proceso educativo del 
estudiante, en donde el docente esta comprometido a que el estudiante 
                                                          
7
 Ibid, pp. 36-37   
8 Ibid. p. 35 
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despierte su curiosidad y reflexione ante ciertos planteamientos de forma 
autónoma.  
Por último, David Ausubel 9plantea que el desarrollo del conocimiento junto con 
las área de psicología y pedagogía estimula al estudiante en el manejo de 
material audiovisual, proponiendo una forma de interactuar junto con el 
docente, este material debe ser acorde con la edad y el grado de conocimiento 
en el estudiante ya que, el buen uso del material a utilizar por parte del docente 
facilita el aprendizaje del estudiante llevando de manera significativa un buen 
proceso académico, donde el conocimiento y el material audiovisual van de la 
mano.  
 
2.2. APRENDIZAJE DEL INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA 
Con el fin de contextualizar al lector, es indispensable partir del concepto de 
aprendizaje del inglés como lengua extranjera. Stern10 expone de manera clara 
la diferencia entre dichos conceptos; explica que una lengua extranjera es la 
que se aprende y se utiliza como referencia en un contexto lingüístico en donde 
ésta no tiene status legal ni cumple un rol oficial. Este tipo de aprendizaje va 
encaminado hacia la consecución de propósitos definidos, por ejemplo: lograr 
la comunicación con hablantes nativos de la lengua, acceder a literatura en 
inglés en distintas áreas del conocimiento, lograr de manera eficaz el acceso a 
Internet y otros  medios de comunicación, entre otros. Además, considera que 
para el aprendizaje del inglés como lengua extranjera, se  requieren 
herramientas adicionales y mayor grado de capacitación para lograr 
contrarrestar la carencia de un ambiente en el que la lengua es constantemente 
utilizada. 
                                                          
9
 LOPEZ REGALADO, Oscar, Los Medios y Materiales Educativos. {En línea}. 
Disponible en: http://www.slideshare.net/guest549104/los-medios-y-materiales-
educativos-presentation. Recuperado el día 14 de octubre del 2012. 
 
10
 STERN, H.H. Clearing the ground. En: Fundamental Concepts of Language.12 Ed. 
Oxford: Oxford U.E, 2003. Pp. 9-23.  
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Por otra parte las dificultades para la enseñanza del inglés de manera 
tradicional a niños pequeños se ha vuelto un gran dilema para los docentes, 
puesto que muchos de ellos desconocen la estructura formal de su propia 
lengua, lo que hace más difícil la adquisición de otra lengua: es así como niños 
entre 8 a 10 años no tienen gran capacidad para comprender la gramática de 
su propio idioma, por lo que tienen un conocimiento muy elemental de la 
misma. Por esta razón, la enseñanza del inglés para niños debe adecuarse a 
los conocimientos que estos ya poseen. Algunos pedagogos como Piaget y 
Skinner han dedicado gran parte de su vida a estudiar el aprendizaje en los 
niños, lo cual han permitido que los docentes a partir de sus estudios 
comprendieran que el aprendizaje de otra lengua no necesariamente necesita 
de una enseñanza sistemática. Es por esto que antes de aprender otra lengua 
es importante tener en cuenta la forma cómo cada uno de nosotros adquirimos 
nuestra lengua materna sin necesidad de una enseñanza rigurosa. Es claro 
que el primer acercamiento que nosotros tenemos hacia la lengua nativa es por 
medio de repeticiones de palabras y analogías, que consiste en el 
conocimiento de una cosa a partir de otra semejante ya conocida, es decir, el 
aprendizaje comienza de lo más simple adquiriendo palabras sueltas para 
luego progresivamente aumentar su complejidad. 
Piaget, Skinner  y otros lingüistas hicieron estudios minuciosos de cómo un 
individuo puede adquirir otro idioma diferente al que ya habla, y consideraron 
que como se aprende el idioma que cada persona habla, se puede aprender 
otra lengua simplemente siguiendo la manera en como desde niño se comienza 
a hablar y aprender nuevas palabras. En temprana edad solo se desarrolla la 
oralidad de la lengua, puesto que en esta etapa el niño todavía no tiene 
conciencia de la estructura gramatical de sus frases, ni conoce que algunas 
palabras que pronuncia son artículos, verbos, sustantivos, etc., por lo tanto la 
primera manifestación del lenguaje es la oralidad la cual va a dar inicio a la 
escritura lo que permite aprender las reglas más formales de una lengua. 
Teniendo en cuenta  lo anterior se puede tomar esta explicación para dar inicio 
a la creación de una estrategia o método  que el maestro puede implementar 
en el desarrollo de sus clases.  
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En la enseñanza de una lengua no solo se debe observar los métodos y 
metodologías para enseñarla, es necesario estudiar las múltiples variables que 
caracteriza el contexto escolar tales como: el número de alumnos, la 
distribución del espacio en el aula, los objetivos y contenidos de la clase, la 
relación docente estudiantes, los contenidos que ya poseen los estudiantes, las 
problemáticas y comportamientos que tiene cada estudiante dentro del aula, las 
falencias que tienen los estudiantes en su aprendizaje  y demás situaciones 
que envuelve el ambiente escolar. 
Finalmente todo el mundo comparte el deseo de que los niños y niñas 
aprendan como mínimo una lengua extranjera. El inglés, en la actualidad es la 
principal lengua de comunicación a nivel mundial y la que queremos que 
conozcan nuestros estudiantes. También se sabe que su adquisición no se 
logra de un día para otro, es un proceso complejo que lleva tiempo.  
Conocer una lengua supone poder comunicarnos en esa lengua, es decir, ser 
capaces de entender al otro hablante y de hacernos entender. Si pretendemos 
enseñar inglés de una manera adecuada a los alumnos de básica primaria, la 
única forma de lograr que los estudiantes alcancen un buen nivel de lengua es 
propiciando contextos reales en los que el estudiante este motivado a usarla.   
Se hace entonces necesario que los estudiantes puedan comprender lo que 
leen, escuchan y ven a través de los diferentes medios de comunicación. Estas 
situaciones de comunicación se podrían efectuar en un aula de clase, con la 
implementación de materiales audiovisuales que aporten contextos reales al 
aprendizaje de los estudiantes, de acuerdo con las temáticas que desarrolle el 
maestro. 
2.3. METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA DE UNA LENGUA EXTRANJERA 
A la hora de enseñar un idioma extranjero se deben ver las metodologías que 
envuelven el ambiente educativo y las implicaciones en las relaciones docente- 
estudiante, este último aspecto es importante ya que de este depende el 
desenvolvimiento o participación del estudiante dentro del aula de clase. 
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Alrededor de la enseñanza y aprendizaje de un idioma y del inglés en 
específico, se han planteado a través del tiempo una serie de métodos  o 
pautas que pretenden que el estudiante comprenda y se pueda comunicar 
mediante una lengua extranjera de manera competitiva11, además que pueda 
acceder a todo tipo de información escrita en este idioma y tenga acercamiento 
a otro tipo de cultura, por lo que a través de estos métodos de enseñanza a 
aprendizaje  tiene como finalidad desarrollar  en el estudiante el conjunto de  
competencias que intervienen cuando se esta aprendiendo una lengua 
extranjera que le permita alcanzar lo ya mencionado anteriormente. 
Lingüistas y Pedagogos crearon enfoques especializados en ciertas 
competencias, es así como Skiner y algunos exponentes del estructuralismo 
con el enfoque audio lingual tiene como eje fundamental desarrollar la 
comprensión oral, el método de gramática y traducción busca que el estudiante 
tenga  conocimiento de las palabras y reglas gramaticales de la lengua que 
esta aprendiendo,  de manera que el alumno pueda tanto entender oraciones 
como construirlas, el método audiovisual que tiene el mismo origen 
“audiolingual”, pues ambos están basados en el estructuralismo lingüístico, los 
diferencian diversos aspectos significativos. El “audiovisual” fue desarrollado en 
Francia, por el C.R.E.D.I.F. (Centre de Recherche et d’Étude pour la Diffusion 
du Français)12 se enfatiza en los elementos visuales, presenta básicamente la 
lengua oral asociada a imágenes. 
Con lo mencionado anteriormente se puede decir que algunos enfoques tienen 
como finalidad desarrollar la comunicación a través de tareas, otros la 
comprensión oral por medio de repeticiones y material auditivo como (cd, 
canciones, películas) y  otros la escritura a través de diferentes materiales 
                                                          
11  Colombia. Ministerio de Educación Nacional. Serie Lineamientos Curriculares 
Idiomas Extranjeros. [En línea]. Disponible en: 
http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-89869_archivo_pdf4.pdf. 
Recuperado el día 9 de noviembre del 2012. 
 
 
12 ----------------.Métodos de enseñanza de lenguas extranjeras en Alemania. En: 
Revista de Lingüística y Lenguas Aplicadas, 2011, Volumen 6, p. 15. 
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didácticos, etc. Muchas veces la intensificación en alguna de las habilidades ya 
mencionadas puede permitir al estudiante desarrollar todo el conjunto de 
competencias que se debería tener cuando se esta aprendiendo una lengua 
extranjera, en el caso de  la habilidad de escucha el estudiante puede llegar 
alcanzar un alto nivel de competitividad en la lengua  en todos los aspectos que 
requieren la comprensión de una lengua extranjera.  
De acuerdo con el presente proyecto, se puede decir que algunos enfoques se 
centran en el desarrollo de la habilidad de escucha la cual es el eje 
fundamental a desarrollar. Esta habilidad va de la mano de la producción oral, 
ya que en todo acto de habla es necesaria la comprensión auditiva para 
descifrar el mensaje, pudiendo  hacer una interacción con el otro hablante.  
Es así como el “audio lingual method” el método nocional funcional y el 
“comunicative approach” 13 ” en sus pautas o formas de implementar la 
enseñanza del inglés trabajan la habilidad de escucha de diferentes modos, 
donde en el primero los estudiantes escuchan grabaciones  de conversaciones 
varias veces para luego intentar repetir con exactitud la pronunciación y las 
estructuras gramaticales de estos diálogos. En el siguiente enfoque basado en 
noción y función está ligado con la comprensión auditiva teniendo como 
finalidad desarrollar en los alumnos su capacidad para comunicarse 
eficazmente en una gran variedad de contextos de la vida real donde el 
estudiante de acuerdo con el contexto produce ciertas expresiones y palabras 
asociadas a su entorno,  y el ultimo método encargado de hacer uso de los dos 
anteriores, donde busca crear una integración de las competencias 
comunicativas ya mencionadas anteriormente dentro de situaciones del diario 
vivir, el método comunicativo suelen incluir actividades en parejas y en grupo 
en las que se requiere la negociación y la cooperación de los alumnos, 
actividades enfocadas a adquirir fluidez que animen a los alumnos a aumentar 
su confianza, juego de roles en los que los alumnos practican y desarrollan las 
                                                          
13 GONZALES DE DURANA, José M. Los métodos para la enseñanza del inglés, tesis 
doctoral, Universidad Nacional a Distancia Facultad de Educación, 1997. p. 120. 
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funciones de la lengua, y también actividades enfocadas a adquirir un buen uso 
de la gramática y la pronunciación. 
El presente proyecto hará uso del “audio lingual method”  y del “task based 
approach” los cuales se tomaran como base para el desarrollo de la estrategia 
que se esta implementando para mejorar las deficiencias de comprensión oral 
que se han presentado en los estudiantes de grado quinto del colegio Antonio 
José de Sucre.  
2.3.1. El método audiolingual (Audio - lingual Method) 
Este enfoque originado a partir del Conductismo y la Escuela Estructural o 
Descriptiva a partir de los exponentes Burrhus Frederic Skinner, Leonard 
Bloomfield, Charles Fries etc. tuvieron como fin desarrollar la comprensión oral 
mediante videos, cd y demás materiales de audio basados en temáticas de la 
vida cotidiana14. Este enfoque consideraba que el desarrollo de esta habilidad 
haría que el estudiante llegara a poder comunicarse de manera competitiva en 
la lengua extranjera que estaba aprendiendo. Al ser este material basado en 
temáticas cercanas a ellos permitiría que tuvieran las herramientas lingüísticas 
más adecuadas para poder actuar de una manera determinada cuando se le 
presentara una situación similar en un contexto donde se este haciendo uso del 
idioma que se esta aprendiendo. 
 
Según Skiner este enfoque se basa en las siguientes creencias. 
a. Hablar y escuchar son las destrezas básicas de la lengua. 
b. Cada lengua tiene su propia y única estructura y sistema de reglas. 
c. Una lengua es aprendida a través de la formación de hábitos. 
d. entre sus principios se destaca el énfasis en la enseñanza de las destrezas 
orales antes que las escritas. 
 
                                                          
14
 Ibid. p. 120 
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Chastain, K. (1969). En su texto «The audio-lingual habit theory versus the 
cognitive code-learning theory: some theoretical considerations» establece que 
este método de aprendizaje de lengua tiene los siguientes principios15: 
 
1. La meta de la enseñanza y aprendizaje de una segunda lengua es 
desarrollar en los estudiantes las mismas habilidades que tienen los hablantes 
nativos. Eventualmente, los alumnos deben manejar la lengua en un nivel 
inconsciente. 
2. La lengua nativa de los estudiantes debe ser desterrada de la clase; se debe 
mantener una "isla cultural". Enseñar la segunda lengua sin hacer referencia a 
la lengua materna. 
3. Los alumnos aprenden lenguas a través de técnicas de estímulo - respuesta. 
Los estudiantes deben aprender a hablar sin preocuparse de estructurar una 
oración correctamente. 
4. Los ejercicios de patrones gramaticales se deben hacer desde el comienzo 
sin ninguna explicación. La práctica intensa debe preceder a cualquier 
explicación que se dé, y la discusión de la gramática debe ser muy breve. 
5. Para desarrollar las "cuatro habilidades" se debe mantener la secuencia 
natural seguida para aprender la lengua materna (escuchar, hablar, leer y 
escribir). 
 
A partir de lo anterior el presente proyecto toma ciertas pautas basadas en este 
enfoque puesto que es el método que más se enfatiza en desarrollar la 
comprensión oral en el estudiante, a su vez no se rige a la estructura 
gramatical permitiendo a estos que pueda expresar sus ideas sin temor a 
equivocarse. El constante contacto que tiene los estudiantes con actividades de 
Listening de temas de su interés le ayudaran a comprender una lengua 
extranjera no de forma aislada sino que a través de materiales de contextos 
reales podrán ampliar de forma más efectiva su vocabulario y expresiones en 
                                                          
15
  VECORENA SANCHEZ, Norma Marina, Didáctica general de la enseñanza de 
idiomas extranjeros, En: Portal Ministerio Nacional de Educación de Perú,[En línea], 
2001, [Citado 12 de mayo 2012], Disponible en 
http://www.ciberdocencia.gob.pe/index.php?cat=127 
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un determinado contexto donde se este haciendo uso del inglés que es la 
lengua extranjera que los estudiantes están aprendiendo. 
2.3.2. El aprendizaje basado en tareas (TBLT) 
El aprendizaje basado en tareas es una de las teorías más recientes e 
innovadoras en la enseñanza del Lenguas Extranjeras su principales 
exponentes son Breen 1987ª, Candlin 1987, Nunan 1989 Estaire y Zanón, 
1990. Este enfoque considera que el idioma extranjero se aprende mejor 
siguiendo un proceso diferente del que se conoce en el paradigma tradicional 
de instrucción: PPP: Presentación-Práctica-Producción.16  
Con esta metodología el profesor o maestro no predetermina que tipo de 
estructuras o habilidades se van a aprender.  La lección está basada en 
completar una tarea central y lo que se ha de estudiar en inglés se determina 
con lo que suceda mientras los estudiantes van completando la tarea.  Las 
clases de inglés según este enfoque se desarrollan según un proceso 
determinado el cual consiste:    
En este enfoque el decente explica el tema y le da a los estudiantes unas 
instrucciones de lo que se va hacer en la siguiente tarea. Esta explicación 
permite que los estudiantes repasen vocabulario y estructuras gramaticales las 
cuales pueden servir de ayuda para la realización de la siguiente actividad.  el  
docente puede incluir algún audio cuando los estudiantes estén realizando la 
tarea.  Estas tareas pueden ser en grupo o en parejas, y el docente guía el 
trabajo y crea un ambiente placentero mientras los estudiantes desarrollan la 
actividad.  
                                                          
16
 GALIANO, Liliana. El aprendizaje basado en tareas (TBLT). Educ.ar el portal 
educativo del Estado Argentino [En línea]. Disponible en: 
http://portal.educ.ar/debates/eid/lengua/lenguas-extranjeras/el-aprendizaje-basado-en-
tareas-tblt.php. 
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En resumen, se puede sintetizar las características de las tareas en los 
siguientes puntos según Breen en 1987:17  
1 Son actividades negociadas y realizadas en el aula que implican 
comprensión, producción e interacción por parte de las y los estudiantes.  
2 La atención del alumnado está centrada más en el significado que en la 
forma.  
3  Se asemejan a  actividades realizadas en la vida real.  
4 Los temas de las unidades didácticas se basan en los bloques temáticos de 
más interés para el alumnado.  
5 Son parte de una secuencia: una tarea puede permitir realizar otra u otras 
tareas, o un proyecto más complejo.  
6 Pueden ser evaluadas por alumnos y profesores, tanto respecto al proceso 
como al resultado.  
A partir de este método el estudiante podrá recordar el vocabulario aprendido 
como también las estructuras gramaticales que se han trabajado en el área de 
inglés. Por otra parte, este método tiene como eje desarrollar todas las 
competencias teniendo en cuenta la participación principalmente del estudiante 
en todas las actividades, al ser este método enfocado en tareas permite que la 
estrategia a efectuar a través de cortometrajes sea el ejercicio que le de inicio a 
las demás temáticas que se van a trabajar en el aula de clase. 
Otro fin de este enfoque  es desarrollar en el estudiante un gran sentido de 
autonomía en toda la clase lo cual es fundamental cuando se esta aprendiendo 
otra lengua, lo anterior es una característica necesaria que se debe fortalecer 
en los estudiantes en que se esta llevando a cabo el presente proyecto. 
                                                          
17
 ESTAIRE, Sheila. La Enseñanza de Lenguas Mediante Tareas: Principios y 
planificación de unidades didácticas. FAEA, 2007. [En línea]. Disponible en: 
http://www.nebrija.es/espanolparainmigrantes/flash/ensenar/PDF/articulo-tareas.pdf. 
Recuperado el día 11 de noviembre del 2012. 
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El manejo de material audiovisual específicamente de cortometrajes 
complementado con este método, permite que en el transcurrir de la clase a 
través de éste se pueda desarrollar de manera didáctica y más significativa el 
tema que esta explicando el docente y al mismo tiempo adquiriendo nuevo 
vocabulario de manera didáctica. Seguido a esto es necesario mencionar que 
este tipo de material se selecciona de temas de la vida diaria que sean afines a 
los gustos de los estudiantes generando de tal forma un mayor interés por 
aprender inglés. Esto ultimo hace referencia a una de las pautas que este 
método propone consistiendo en asemejar actividades de la vida diaria y usar 
material del gusto de los estudiantes. 
Por otra parte, el docente le da al estudiante en la explicación de cada tema 
una serie de herramientas que le permita desarrollar actividades, pruebas y 
demás ejercicios los cuales buscan facilitar la comprensión del tema; antes de 
cada implementación de un cortometraje el docente posteriormente ha 
explicado el tema ha tratar en el video y a partir de allí se realizan actividades 
de participación de los estudiantes como de producción, estas se realizan en 
grupo o individual según las necesidades que manifiesten los estudiantes como 
las falencias a reforzar. Para que cuando se implemente un cortometraje el 
estudiante tenga bases para poder comprender y realizar las actividades 
propuestas por cada video. Seguido a esto se tomara elementos relevantes del 
video para la realización de actividades de producción propia de los estudiantes 
para fortalecer lo visto en clase en el caso en que los estudiantes manifiesten la 
no comprensión del tema explicado 
2.3.3. Estrategia metodológica 
En el ámbito educativo el proceso enseñanza- aprendizaje siempre esta en 
constante cambio y adecuación según las necesidades que presenten los 
alumnos; es así como los docentes buscan implementar los métodos y 
actividades más factibles para que los educandos puedan mejorar sus 
dificultades alcanzando los logros propuestos por cada asignatura del 
programa educativo de la institución.  
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“Según Nisbet Schuckermith (1987), estas estrategias son procesos ejecutivos 
mediante los cuales se eligen, coordinan y aplican las habilidades. Se vinculan 
con el aprendizaje significativo y con el aprender a aprender. La aproximación 
de los estilos de enseñanza al estilo de aprendizaje requiere como señala 
Bernal (1990) que los profesores comprendan la gramática mental de sus 
alumnos derivada de los conocimientos previos y del conjunto de estrategias, 
guiones o planes utilizados por los sujetos de las tareas”.18 
Por tal razón las estrategias metodológicas dentro del ámbito educativo se 
consideran una serie de actividades, métodos, y técnicas viables que se 
pueden llevar acabo en el proceso de enseñanza  aprendizaje de un grupo 
escolar. 
En el ámbito de la enseñanza de una lengua extranjera se hace necesaria la 
implementación de diferentes estrategias para que los estudiantes lleguen a 
comprender otro idioma de manera más significativa y no sistemática como se 
ha venido llevando a cabo en las aulas de clase. Estas estrategias  van 
planeadas de acuerdo con las necesidades que la población educativa 
presenta dentro del aula, su implementación busca obtener resultados óptimos 
que ayuden al mejoramiento y transformación de lo aprendido de tal manera 
que el conocimiento llegue a ser significativo para el alumno. Permitiendo que 
el estudiante tenga la capacidad de comunicarse en otro idioma fortaleciendo 
sus habilidades de escucha, escritura, lectura y producción oral. 
Por otra parte, para la enseñanza del inglés se han creado y adoptado 
diferentes métodos y enfoques que permitan guiar la enseñanza de las lenguas 
extranjeras, estos métodos tienen ciertas finalidades como son: la gramática, la 
traducción, lo comunicativo, lo cognoscitivo y  lo auditivo, en donde cada uno 
se especializa propiamente en lo que se desea potenciar en el estudiante.  
                                                          
18
 ZILVA ZAPATA, Maritza. Estrategias metodológicas para mejorar la comprensión. 
Investigacionmaritzasilvazapana. [En línea]. Disponible en: 
http://investigacionmaritzasilvazapana.blogspot.com/2010/12/estrategias-
metodologicas-para-mejorar.html. 
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Actualmente el enfoque comunicativo es considerado como el más apropiado 
para el desarrollo de la competencia comunicativa en un contexto determinado, 
el cual puede ser implementado en todo tipo de estudiantes ya sean niños, 
adolescentes o adultos, el enfoque comunicativo busca que los estudiantes 
aprendan a usar la lengua en diferentes contextos, además que tengan 
conocimiento de cómo usarla con intención, propósito y finalidad. Este enfoque 
desarrolla tres competencias la competencia lingüística, pragmática y 
comunicativa; donde la competencia lingüística se basa en saber usar las 
reglas gramaticales de la lengua (fonología, morfología, sintaxis y léxico, la 
competencia pragmática consiste en saber usar adecuadamente una lengua 
según las intensiones, necesidades, propósitos, finalidades, etc. y la 
competencia comunicativa consiste en saber usar las funciones de la lengua en 
situaciones comunicativas sociales.19    
Es así como este proyecto busca a partir de una estrategia metodológica 
basada en aplicación de cortometrajes permita que los estudiantes mejoren sus 
dificultades de comprensión oral en el inglés, así como una herramienta que 
facilite el desarrollo de las habilidades que se necesitan para aprender esta 
lengua. Partiendo de los elementos que brinda una estrategia metodológica se 
llevará  acabo una serie de actividades que en un inicio evidencie las 
dificultades que presentan los alumnos frente a ejercicios de Listening, para 
luego efectuar una serie de aplicaciones que ayuden a fortalecer y a mejorar el 
déficit de comprensión oral que manifiestan los estudiantes.  
2.4 HABILIDAD DE ESCUCHA 
El aprendizaje de una lengua extranjera abarca el desarrollo de cuatro 
destrezas importantes  que corresponden a escribir, hablar, leer y escuchar20. 
Sin embargo, a nivel de la comprensión auditiva, es considerada una habilidad 
                                                          
19
 LITTLEWOOD, William. La enseñanza comunicativa de idiomas, introducción al 
enfoque comunicativo, colección Cambridge de didáctica de las lenguas, Ed. 
Cambridge University Press. España, 1981. p.102. 
20
 PÉREZ RUBIO, Aydée y ZAYAS PÉREZ, Tamara. La Enseñanza del español como 
lengua extranjera. [En línea]. Disponible en: 
http://biblioteca.idict.villaclara.cu/UserFiles/File/revista%20varela/rv1408.pdf. 
Recuperado el día 12 de noviembre del 2012. 
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lingüística que los estudiantes pueden desarrollar de manera activa, ya que, el 
estudiante demuestra el nivel de comprensión codificando las imágenes y 
expresiones para así estar en la capacidad de transmitir el mensaje en el 
idioma extranjero, evitando caer en el error de oír en vez de escuchar; 
propiciando espacios en donde el docente pueda reforzar la comprensión del 
estudiante, involucrando la repetición de palabras o frases ayudando a la 
pronunciación en el estudiante 
En el proceso de escucha es necesario mencionar dos agentes para su 
desarrollo; el primero de ellos es el emisor el cual es el que produce el mensaje 
que desea comunicar, sin embargo esta acción no es desempeñado por una 
persona, también la pueden ocupar medios tecnológicos tales como la radio, la 
televisión, videos, y el segundo agente es el receptor el cual cumple una 
función importante para la retroalimentación y origen de la información.  
Para un adecuado proceso, el receptor debe poseer las mismas cualidades 
lingüísticas del receptor, ya que estos envuelven la lengua en el acto 
comunicativo oral ya sea vocabulario, pronunciación, entonación, acento, etc. 
Por consiguiente el desarrollo de escucha en una lengua extranjera, requiere 
un mayor trabajo debido a la complejidad para asimilar frases de manera fluida 
provenientes de un hablante nativo. Esta habilidad necesita de espacios en 
donde se lleven a cabo actividades para su desarrollo, es decir el uso en el 
aula de clase por parte del docente de actividades de escucha situadas en 
contextos reales de esta manera el estudiante obtiene de manera real y 
significativa la forma de intervenir en una conversación cotidiana. 
 La competencia comunicativa, conlleva a un “Conjunto de conocimientos de 
diferentes tipos ya sean lingüísticos, sociolingüísticos, estratégicos y 
discursivos, en donde el emisor y receptor pondrá en juego su comprensión de 
discursos adecuándolo a la situación o al contexto a referirse” (Lomas, 1998)21. 
En un acto comunicativo la habilidad de escucha se encuentra inscrita como un 
proceso complejo el cual tiene como finalidad conducir a realizaciones que no 
                                                          
21
 (Entrevista Luz Elena Rodríguez y Carlos Sánchez Lozano, Barcelona) 
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son otras que las prácticas del discurso que se llevan a cabo en la 
cotidianidad22. 
Por otro lado, un factor de conocimiento utilizado en listening, es el planteado 
por Gary Buck en su libro “Assesing Listening”, quien define “el Listening como 
un proceso complejo cognitivo, individual e inferencial.”23 , del mismo modo en 
su libro Gary Buck menciona dos tipos de conocimiento, el lingüístico y el no 
lingüístico. En donde el primero abarca todo el conocimiento fonológico, 
sintáctico, léxico y semántico de una lengua y el segundo hace referencia al 
conocimiento del contexto ya sea dentro de una conversación o un tema e 
especifico. Proponiendo que la comprensión auditiva de una lengua no se 
puede limitar al conocimiento explicito de la misma, sino al conocimiento innato, 
propio de situaciones cotidianas en donde el oyente pueda experimentar de 
forma empírica el sonido. 
Por ultimo, uno de los aspectos de la comprensión auditiva se basa en la 
interpretación ya que, esta puede ser variada en cuanto a su significado. A 
pesar de que se trate de la misma conversación o situación, cada oyente posee 
una forma particular de asimilar y comprender la información en donde es el 
individuo quien escucha lo que considere significante, por ejemplo palabras, 
sonidos, expresiones, fomentando una variada interpretación en la información.   
2.4.1. La habilidad de escucha en el niño 
El niño desde muy temprana edad esta percibiendo sonidos ya que tanto el 
oído, las vías neuronales y el cerebro se encuentran desarrollados, 
colocándose en total función desde el quinto mes de embarazo, mas adelante 
en el transcurso de su desarrollo el niño escucha antes de poder balbucear, 
hablar o caminar, esta habilidad de escuchar influye en la adquisición de las 
funciones motoras, como en el lenguaje y el aprendizaje. Del mismo modo, la 
habilidad de escucha permite al niño concentrarse, por ejemplo desde el vientre 
                                                          
22
 NIÑO ROJAS, Víctor Miguel. Competencias de la comunicación, hacia las prácticas 
del discurso.2011 ed. Colombia. Edición Ecoe, 2003, 211 p. 
23 BUCK, Gary. Assessing Listening. Cambridge University.2001. Cambridge University 
Press. 2005, 271p.  
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materno el bebé constantemente esta repitiendo sonidos una y otra vez con la 
finalidad de escucharse ellos mismos.24 
Por otra parte hay una diferencia entre oír y escuchar, oír es la facultad que 
tiene el niño para recibir sonidos, mientras que escuchar, requiere de la 
habilidad de seleccionar los sonidos, este es un acto el cual permite 
seleccionar los sonidos que el niño quiera percibir ya que en este interviene un 
factor importante la voluntad. Al momento de aprender una segunda lengua,  la 
habilidad de escuchar es esencial para el aprendizaje de una lengua, ya que, 
permite al estudiante extraer información, codificándola para así, estar en la 
capacidad de dar su punto de vista. 
En el aula de clase, esta habilidad parte del buen entendimiento al momento 
que el docente de instrucciones, de esta forma el estudiante reconoce, repite y 
recuerda con claridad las palabras en inglés.  
Por otra parte, esta destreza se puede evaluar si partimos de la información 
clara que se le brinda al estudiante, de este modo, el estudiante puede 
identificar y diferenciar para así poder decir y argumentar, dándole la 
oportunidad de expresar en una segunda lengua su punto de vista25 
2.4.2. El aprendizaje de la escucha 
Escuchar es la modalidad del lenguaje la cual se utiliza con más frecuencia, en 
el caso del ingles los estudiantes utilizan solo el 90% de la habilidad de 
escuchar en el salón de clase, esta  baja atención es sin duda el patrón en el 
cual se aprecia el bajo desarrollo de esta habilidad, dando como resultado una 
visión errónea del aprendizaje de escucha, el docente solo se limita a instruir 
vocabulario o a practicar las otras habilidades que sin duda alguna son 
importantes pero que sin la capacidad de escuchar no seria posible efectuarlas 
con éxito. 
                                                          
24  TOMATIS, Alfred. Los problemas de escucha y el niño pequeño. Etapas en el 
desarrollo del  proceso de escuchar. [En línea]. Disponible en: 
http://www.tomatis.8k.com/nio%20pequeo.htm Recuperado el día 10 de octubre del 
2012. 
25  TRUDY WALLACE, Winifred E. Stariha y WALBERG Herbert. Cómo enseñar a 
hablar, a escuchar y a escribir, 2004 ed.  Suiza,p. 19 . 
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El aprendizaje de un idioma extranjero requiere de la escucha intencional en la 
cual el estudiante identifique los sonidos y la construcción de oraciones 
dándole un significado y asociándolo mediante la escucha, en esta parte es 
necesario la interactividad de dos personas emisor y receptor, en donde el 
receptor en este caso el estudiante es el que debe procesar el mensaje, 
identificándolo de acuerdo a su contexto, en este caso es necesario que el 
docente acerque al estudiante en el proceso de aprendizaje en el área de 
inglés mediante situaciones en las cuales se vea de forma eficaz y coherente el 
contexto en que se desarrolla el estudiante. 
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2.5 MEDIOS AUDIOVISUALES PARA LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS  
Los medios audiovisuales se han convertido en una herramienta didáctica a la 
hora de la enseñanza de una lengua extranjera, ya que, favorecen a fijar cierta 
parte de contenidos, es decir, estos medios han sido de gran ayuda al docente 
puesto que permite que el estudiante pueda tener  un amplio desarrollo 
cognitivo, destacando la curiosidad por aprender, contribuyendo al 
entendimiento no solo de la comprensión oral sino también de la pronunciación. 
Así mismo, Carry Bazalgette dice  que los medios audiovisuales en el aula de 
clase permite que el estudiante interactué de forma optima en el aprendizaje de 
una lengua extranjera26. El objetivo de usar los medios audiovisuales en la 
educación y en la enseñanza de una lengua es  poder facilitar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. Al usar este tipo de material los 
estudiantes estimulan la función de los sentidos y activan las experiencias y 
aprendizajes previos, haciendo que puedan acceder más fácilmente a la 
información, al desarrollo de habilidades, destrezas y a la formación de 
actitudes y valores27. 
Los medios audiovisuales ofrecen temáticas y contextos reales, generando 
mayor interés en los estudiantes,  de tal forma que se pueda captar la atención 
del estudiante más eficazmente puesto que la  curiosidad de lo que se puede 
aprender es más evidente en estas clase que en las  donde no se hace uso de 
este tipo de material.  
Los medios audiovisuales se pueden emplear en diferentes espacios de la 
clase y con fines variados según los propósitos del docente. Estas finalidades 
hacia los estudiantes pueden ser: motivar al estudiante frente a una temática, 
adquirir conocimiento de forma significativa, permitir recordar temáticas ya 
estudiadas, realizar actividades que complementen lo aprendido, ayudar a una 
                                                          
26 BAZALGETTE, Carry. Los Medios Audiovisuales en la Educación primaria. 1989, 
Morata Ed, 1999. 151p. 
27  LÓPEZ REGALADO, Oscar. Medios y Materiales Educativos. Trabajo de grado 
Licenciatura en Educación Modalidad Mixta. Perú: Universidad Nacional Pedro Ruiz 
Gallo. Facultad de Ciencias Históricas Sociales y Educación, 2006. p.81.   
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retroalimentación de lo visto en clase y demás objetivos para obtener un mejor 
desempeño en lo que se esta aprendiendo.  
El material audiovisual aplicado en la enseñanza de una lengua extranjera 
permite que el estudiante pueda interactuar con la lengua de manera más 
efectiva, ya que  se observa la lengua en contextos reales con hablantes 
reales. 
Por otra parte, el material audiovisual ayuda al mejoramiento del conjunto de 
habilidades necesaria para aprender un idioma, a través de esta herramienta 
didáctica los estudiantes desarrollan su comprensión oral, pronunciación, y 
amplían su vocabulario para poder expresar sus ideas de manera más 
espontanea. En algunos casos cuando las temáticas y conceptos son 
presentados a través de medios audiovisuales se logra mejorar el aprendizaje 
de los estudiantes, además es importante decir, que el estudiante puede 
descubrir y desarrollar otras destrezas que no siempre son expresadas en 
forma escrita. 
2.5.1 los videos en el aula de clase 
Este tipo de material audiovisual puede ser de gran complemento en la 
enseñanza de todas las áreas del conocimiento como también de una lengua 
extranjera. Algunos videos permiten presentar largas historias en un corto 
tiempo de duración, con estos tipos de videos el maestro puede detenerse en 
un momento relevante o también puede hacer aclaraciones de lo que se esta 
viendo. Los videos ofrecen al estudiante situarse en un lugar y tiempo 
determinado lo cual ayuda a contextualizarlos  de lo que esta pasando. Este 
material didáctico desarrolla la creatividad y la critica de acuerdo  con el manejo 
que le haga el docente dentro del aula para explicar una respectiva temática.  
2.5.1.1 Características técnicas: 
 Da permanencia a los mensajes. 
 Permite la reproducción inmediata de lo grabado. 
 Es una tecnología bastante flexible y versátil. 
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 Alta aproximación a la realidad 
2.5.1.2 Características pedagógicas  
 Alta concentración por parte de  los estudiantes. 
 Posibilita actividades preferencialmente de aprendizaje de identificación 
y reconocimiento visual y comprensión oral. 
 Proceso de síntesis. 
 Induce al cambio de actitudes y valores. 
 Estimula la imaginación 
 Alto nivel de información y motivación 
 Acerca a los estudiantes a realidades difíciles de conocer.  
La utilización de videos y diferentes materiales didácticos para la enseñanza de 
una lengua extranjera son herramientas contundentes para que el estudiante 
llegue alcanzar grandes avances en su proceso de aprendizaje, este tipo de 
material son de gran utilidad puesto tiene una carga motivacional bien amplia 
que ayuda a que el estudiante tenga más interés de lo que esta aprendiendo  y 
pueda interactuar con la lengua en contextos más reales, teniendo un 
acercamiento más próximo a  culturas en  las que el inglés es la lengua oficial.  
La enseñanza de una lengua extranjera en edades iniciales implica que el 
docente genere ambientes placenteros que ayude al proceso de aprendizaje 
del estudiante, es así como la creatividad del docente juega un papel 
fundamental para la enseñanza de una lengua extranjera. Además de tener en 
cuenta los diferentes métodos para la enseñanza y aprendizaje de una lengua, 
es necesario tener en cuenta que el docente de lenguas debe conocer y utilizar 
diferentes estrategias y herramientas didácticas que sirvan para obtener 
resultados más efectivos.  
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2.5.3 Cortometrajes 
Los cortometrajes son videos de corta duración que abarcan de un minuto a 
media hora, estos varían según sus  temáticas y géneros, buscan incorporar 
muchas clases distintas de cine (narrativo, experimental, de acción en vivo, de 
animación, documental, de medios de comunicación, etc.) lo cual deja ver la 
versatilidad de este tipo de material audiovisual. Estos tipos de videos se 
caracterizan por presentar largas historias en un corto tiempo de duración. 
La proyección de un cortometraje para la explicación de una temática en el aula 
de clase, le permite al docente detenerse en momentos relevantes que son  
necesarios para que el estudiante comprenda su explicación, además para dar 
aclaraciones y enfatizar en la información que el estudiante necesita retener 
con el fin de buscar una comprensión más completa del tema a desarrollar 
mediante el video que están observando.  
Por otra parte, el cortometraje proporciona lugares, hechos y personajes reales 
que le permiten  al estudiante recrear una historia mientras esta observando el 
video, aunque las acciones no estén pasando en el momento como lo hace 
algunas veces la televisión, los cortometrajes llegan a crear historias 
fantásticas que envuelven con más facilidad al estudiante que los programas 
televisivos que normalmente están acostumbrados a ver.  
Asimismo, el presente proyecto hace uso de cortometrajes animados, con el fin 
de captar con más facilidad la atención del estudiante, puesto que la población 
con la que se esta llevando a cabo  el proyecto cuenta con edades entre los 9 a 
12 años, siendo esta una de las etapas  en la que los niños ven con más 
frecuencia dibujos animados. La proyección de cortometrajes relacionados con 
los gustos del estudiante y con imágenes e historias de personajes agradables 
para ellos, ayuda no solo a captar la atención, sino también logra que el 
estudiante cree un referente más cercano de lo que esta viendo y comprenda 
más claramente la explicación del tema a complementar; ya que el estudiante 
puede relacionarlo con sus experiencias y con los programas animados que ya 
conoce, lo que hace que estos puedan recrear la historia con más facilidad y 
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con las explicaciones del docente les ayude a convertir lo aprendido en un 
aprendizaje significativo. 
 
2.5.3.1 Cortometrajes para la enseñanza de una lengua extranjera 
Actualmente la enseñanza de una lengua extranjera en los diferentes planteles 
educativos del país ha tomado gran relevancia, especialmente del inglés, por lo 
que se han creado una serie de herramientas y materiales destinados a facilitar 
el trabajo educativo dentro y fuera del aula de clase28. Por tal razón, son mucho 
de los docentes que buscan crear metodologías y hacer uso de diferentes 
herramientas que permitan crear ambientes pedagógicos capaces de mejorar 
el nivel educativo de la institución y más específicamente el proceso de 
enseñanza y aprendizaje de cada uno de los estudiantes.  
Para la enseñanza del inglés o de una lengua extranjera en estudiantes de 
primaria sea hace necesario el uso de herramientas y  materiales que 
incentiven el interés de los alumnos, que ayuden a mejorar significativamente el 
proceso de enseñanza y aprendizaje  y que sean medios útiles para crear 
situaciones de comunicación lo más cercanas  a la realidad con  el fin de 
activar la expresión y la comprensión oral,29  
El uso de material audiovisual como videos, películas y cortometrajes se han 
convertido en una de las herramientas más viables como prácticas para la 
enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera, puesto que permite que el 
estudiante desarrolle las principales  habilidades lingüísticas que se necesitan 
tener para comprender una lengua como lo son la producción oral y la escucha.  
Los cortometrajes como las demás herramientas audiovisuales al ser 
materiales auténticos hacen que el estudiante interactué con la lengua de 
                                                          
28 MOURADO BOUSO, José Luis. Herramientas Didácticas para el aprendizaje. En: 
Didáctica de inglés en educación infantil. Ed. Ideas Propias: España, 2010. p.80. 
 
 
29 Ibíd. ,p. 82  
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forma más real generando ambientes donde el estudiante convierta sus 
conocimientos previos, experiencias y contenidos que esta aprendiendo en el 
momento en un conocimiento significativo, es decir, como dice Krashen (1982), 
la adquisición de lenguas se facilita cuando se enfoca en conceptos 
significativos. 
Un apropiado uso de las diferentes herramientas audiovisuales permite que el 
estudiante llegue a desarrollar un avance significativo en la habilidad de 
escucha, luego que se complete este proceso, se puede usar lo aprendido en 
actividades de producción oral o escrita que ayudará a que los estudiantes 
alcancen con más facilidad los objetivos propuestos por el docente como 
también aquellos que son impartidos en el programa de la asignatura.  
Tanto las estrategias metodológicas como las diferentes herramientas 
didácticas para la enseñanza de una lengua, no solo son necesarias hacerlas 
parte de las actividades y desarrollo de los contenidos de la clase, sino también 
es fundamental que el docente explique qué son, como se implementan, para 
que se usan, cual son sus beneficios y como en el futuro sirven para contribuir 
en la aprendizaje autónomo de cada uno de los estudiantes que hacen uso de 
estas herramientas. 
La enseñanza de las lenguas por medio de diferentes herramientas didácticas 
como también de materiales ya sea audiovisual, tecnológico, escrito, de audio 
entre otros, permiten que el docente a través de ellos implemente múltiples 
estrategias pedagógicas que son claves para desarrollar las habilidades 
lingüísticas, reforzando y ampliando a su vez los conocimientos del alumno. 
Los cortometrajes y los diferentes elementos que ofrecen los materiales 
audiovisuales se pueden considerar como una metodología motivadora tanto 
para el estudiante como para al docente. Si se pretende que los estudiantes 
hablen, escriban, expresen sus ideas y muestren interés por la lengua que esta 
aprendiendo, hay que estimularlos para estos objetivos. Sin embargo, lo ya 
mencionado no solo se debe tener en cuenta para la enseñanza y aprendizaje 
de una lengua extranjera. 
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2.5.3.2 Pautas para la implementación de un cortometraje o un video  en el 
aula de clase  
Antes de hacer uso de cualquier material audiovisual  como videos, películas y 
cortometrajes es necesario tener en cuenta una serie de criterios para poder 
aplicarlos en el aula de clase 30 
 El docente antes de aplicar un cortometraje debe tener en cuenta que es 
lo que va enseñar como también los objetivos de la clase teniendo en 
cuenta las capacidades de los estudiantes. 
 Para seleccionar un material audiovisual el docente debe tener en 
cuenta las siguientes características del estudiante: Ritmo de 
aprendizaje, las destrezas o habilidades de los estudiantes, la 
percepción verbal, percepción auditiva y visual, inteligencia, motivación 
entre otros aspectos. 
 Los materiales audiovisuales o cortometrajes no deben desviar los 
objetivos principales de la clase, el material audiovisual debe ser una 
herramienta de apoyo que permita complementar y enfatizar el tema que 
se esta aprendiendo. 
 Es importante darle instrucciones adecuadas a los estudiantes de las 
actividades y de lo que se busca aprender como reforzar con el 
cortometraje. 
 El video se debe emplear teniendo en cuenta las características del 
estudiante, explicándoles con un lenguaje claro en que consiste este. 
 Es necesario que el contenido del video sea fácil de comprender  y este 
relacionado con el tema de la clase. 
 Tratar que el cortometraje que se va utilizar  sea funcional, es decir que 
pueda motivar, orientar, que permita retener y desarrollar el aprendizaje 
y las destrezas mentales. 
                                                          
30  LÓPEZ REGALADO, Oscar. Medios y Materiales Educativos. Trabajo de grado 
Licenciatura en Educación Modalidad Mixta. Perú: Universidad Nacional Pedro Ruiz 
Gallo. Facultad de Ciencias Históricas Sociales y Educación, 2006. pp. 33-34.   
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 El tiempo y el lugar deben ser adecuados puesto que son dos factores 
externos que pueden intervenir notablemente en el proceso de la 
implementación del cortometraje o video.  
 Cuando los contenidos y los conceptos son presentados en forma visual 
permiten mejorar el aprendizaje. 
 Mientras que los estudiantes están observando el video el docente debe 
aclarar las dudas y enfatizar el tema de la clase.  
 El video debe servir para que los estudiantes tengan un conocimiento 
más amplio y significativo del tema que esta explicando el docente, por 
lo que el docente debe tener como apoyo los personajes, el lugar y las 
características relevantes que son cruciales para comprender las ideas 
principales del video. 
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3. MARCO LEGAL 
En Colombia se busca establecer la enseñanza de un idioma extranjero 
específicamente inglés en la mayoría de instituciones educativas tanto pública 
como privada; es por esto que la Ley 115 de 1994 en algunos de sus artículos  
referentes a la educación Básica y Media expone que  “la adquisición de 
elementos de conversación, lectura, comprensión y capacidad de expresarse al 
menos en una lengua extranjera” es una de las características que debe tener 
los estudiantes promovidos a los diferentes grados académicos de cualquier 
plantel educativo. A partir de allí surge la necesidad de involucrar el inglés en la 
mayoría de estas, lo cual implica involucrar en el proceso a todos los entes que 
intervienen en el ambiente educativo con el fin de crear espacios académicos 
apropiados para el aprendizaje de una lengua extranjera. 
Por otra parte la Ley 115 de 1994 establece como uno de los objetivos 
específicos de la educación primaria y secundaria el aprendizaje de una 
segunda lengua establecidos en los siguientes artículos:  
 
Artículo 21. OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA EDUCACION BASICA EN EL 
CICLO DE PRIMARIA. Los cinco (5) primeros grados de la educación básica 
que constituyen el ciclo de primaria, tendrán como objetivos específicos los 
siguientes: 
m) La adquisición de elementos de conversación y de lectura al menos en una 
lengua extranjera; 
  
Artículo 22. OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA EDUCACION BASICA EN EL 
CICLO DE SECUNDARIA. Los cuatro (4) grados subsiguientes de la educación 
básica que constituyen el ciclo de secundaria, tendrán como objetivos 
específicos los siguientes: 
l) La comprensión y capacidad de expresarse en una lengua extranjera; 
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Posteriormente, el Gobierno expidió el Decreto 1850 de 2002, mediante el cual 
estableció que por lo menos el 80% de las intensidades semanales y anuales 
serán dedicadas al desarrollo de las áreas obligatorias y fundamentales.31 
 
De acuerdo con los artículos expedidos por la ley 115 y el Ministerio Nacional 
de Educación para poder alcanzar las metas ya mencionas se planteo el 
Programa Nacional de Bilingüismo (2004-2010) el cual pretende alcanzar una 
educación bilingüe  a  nivel nacional, en un inicio se deseaba formar docentes y 
estudiantes de últimos grados de la educación formal para que lograran un 
buen nivel escrito y oral del inglés. 
  
El objetivo del Programa Nacional de Bilingüismo es el de formar ciudadanos y 
ciudadanas capaces de comunicarse en inglés, con estándares 
internacionalmente comparables, de tal forma que se inserten en los procesos 
de comunicación universal, en la economía global y en la apertura cultural.32 Es 
importante mencionar que este escogió el Marco Común Europeo de Referencia 
para Lengua, en el cual se describe la escala de niveles de desempeño 
paulatinos que va logrando el aprendiz de una lengua. Con el uso de este 
modelo se pretende tener un referente nacional e internacional para avanzar en 
la enseñanza y evaluación del inglés, en la educación formal, no formal, superior 
y en la vida laboral. 
 
Desde la publicación de la ley de educación en 1994 se han hecho varios 
pronunciamientos y cambios referentes a la enseñanza de la lengua materna 
como de la enseñanza de una lengua extranjera, donde no hay una articulación 
de las dos, sino que cada una se maneja de forma separada, esto es evidente 
en los indicadores  de logros, los lineamientos curriculares para idiomas 
extranjeros, los lineamientos de lengua castellana, entre otros. 
                                                          
31
 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 115, Ley general de educación. 
(8, febrero, 1994). Artículos 21-22. 
 
32 COLOMBIA.CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 115. (8, febrero, 1994). Artículos 
13-14 -16- 20- 21 -22 -30- 38 -80. 
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4. METODOLOGÍA 
Para el desarrollo de este proyecto se hace uso de la investigación acción, 
puesto que esta busca dar posibles respuestas a diferentes problemáticas 
académicas, con el fin de mejorar los ambientes en que se esta desarrollando 
la situación a tratar.  
Según Jones y Sterling, la investigación acción tiene como finalidad mejorar la 
practica del docente, partiendo desde una pregunta problémica con base en 
una área en especifico para luego dar inicio a una planeación que le permita 
reunir la información necesaria para el desarrollo y mejoramiento del problema 
que se esta investigando.  
La presente investigación se da a partir de la práctica pedagógica que se han 
llevado a cabo en la institución con los estudiantes de grado quinto, las cuales 
revelaron que en los estudiantes existían ciertas dificultades al momento de 
aprender  inglés. A partir de allí surge la necesidad de crear estrategias que 
permitan mejorar las deficiencias que presentan los estudiantes en el área de 
inglés, llevando a que se de un constante cambio y reflexión de todas las 
acciones que se llevan a cabo dentro del aula de clase. De esta manera, la 
investigación acción es la más viable para que el presente trabajo tenga el 
desarrollo más adecuado según nuestra propuesta la cual se basa en hacer 
uso de material audiovisual para el desarrollo de la habilidad de Listening, del 
mismo modo este tipo de investigación facilita un adecuado proceso del 
proyecto gracias a las técnicas y herramientas utilizadas para la realización de 
las diferentes aplicaciones. 
Teniendo en cuenta las pautas en que es fundamentada la investigación acción 
(Observación, definir la problemática, analizar la situación, crear un plan de 
acciones, aplicar, evaluar y reflexionar), cabe resaltar que las fases nombradas 
anteriormente fueron puestas en practica según el orden ya mencionado, con el 
fin de desarrollar de manera más apropiada el problema planteado y las 
temáticas que fundamentan el presente proyecto planteado por las docentes en 
formación. 
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4.1 FASES DE LA INVESTIGACIÓN 
La presente investigación se llevo a cabo en un año y medio de practica en el 
colegio Antonio José de Sucre, en los cuales en los primeros meses se dedico 
el tiempo a la observación y análisis de las diferentes habilidades como 
deficiencias de los estudiantes al momento de interactuar con la lengua inglesa, 
permitiendo dar inicio a una problemática en el área de inglés, con base en los 
modelos de investigación poder diseñar un plan de acción, que ayude a 
desarrollar una estrategia  de aprendizaje viable con el fin de mejorar la 
problemática observada. 
Posterior a esto, se creo un plan de acción en donde se dio inicio a través de 
los diferentes instrumentos de recolección de datos tales como: Prueba 
diagnostica y encuesta. En la primera fase para el desarrollo de la 
implementación de los cortometrajes en los espacios de practica para el área 
de ingles se selecciono de acuerdo con las temáticas efectuadas en clase, los 
intereses de los estudiantes y sus edades, se estableció que tipo de 
cortometrajes serian los adecuados para el proceso que permitiera el 
mejoramiento de la  habilidad de escucha de los estudiantes del grado quinto. 
Para la primera prueba diagnostica se hizo uso de un video basado en las 
profesiones, el cual estaba siendo desarrollado dentro de las temáticas de la 
clase. 
A partir de la observación de la primera prueba diagnostica, se determino la 
implementación de material audiovisual (videos) con el fin de observar la 
acogida que tenia este tipo de recurso para la motivación del estudiante al 
momento de desarrolla la habilidad de escucha en el área de inglés. Estos 
videos están directamente relacionados con las temáticas vistas en clase, 
después de la proyección de los videos se realizaron un serie de actividades y 
ejercicios que permitieran dar cuenta de el nivel de comprensión oral que 
tenían los estudiantes frente a la lengua inglesa. 
Al observar que los videos fueron una herramienta didáctica para el buen 
desarrollo de la habilidad de listening de los estudiantes, se determino 
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implementar cortometrajes para mejorar las deficiencias que presentaban los 
estudiantes frente  las actividades de listening. Estos cortometrajes tienen una 
durabilidad de dos a cinco minutos, el material es animado acorde a la edad de 
los estudiantes, los temas son de interés permitiendo captar la atención del 
estudiante y finalmente estos cortometrajes ayudan a complementar el tema 
desarrollado por la docente en formación dentro del aula de clase. 
 
4.2 CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 
La investigación dio inicio en el colegio Antonio José de Sucre ubicado en la 
localidad de Puente Aranda, con estudiantes de grado cuarto (actualmente 
quinto). Esta institución no cuenta con docente de planta en el área de ingles, 
por lo que se hace necesario el uso de practicantes de algunas universidades 
de Bogotá para que los niños aprendan esta lengua, a su vez el espacio 
dedicado para la enseñanza y aprendizaje de esta asignatura cuenta con dos 
horas una vez a la semana. 
 
4.3 POBLACION Y MUESTRA 
El I. E. D Antonio José de Sucre está ubicado en el barrio Salazar Gómez de la 
Localidad de Puente Aranda, cuenta con una sola sede, el colegio es 
calendario A y su horario académico se divide en dos jornadas: la primera en la 
mañana, la cual es solamente para primaria, y la jornada de la tarde 
únicamente para estudiantes de bachillerato. El nivel socioeconómico de la 
población oscila entre los estratos dos y tres. 
La población con la que se esta llevando a cabo el proyecto denominado 
Utilización de cortometrajes para el mejoramiento de la habilidad de escucha 
en inglés, se está efectuando a los 25 estudiantes del grado quinientos dos, 
con  edades entre 9 y 11 años. 
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4.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA 
INFORMACIÓN  
La investigación acción aporta una amplia variedad de métodos y técnicas de 
exploración, es importante que estos métodos cumplan con los objetivos de la 
misma. La observación es la base fundamental de la investigación educativa, la 
recolección de datos se hace a partir de los registros anecdóticos, los estudios 
de casos, los diarios y las notas de campo, a su vez los seguimientos se 
podrían efectuar por medio de videos, fotografías y grabaciones. Por otra parte 
esta investigación puede hacer uso de métodos cuantitativos para la 
recolección de datos como encuestas, cuestionarios, entrevistas e historias de 
vida. Esta flexibilidad que tiene este tipo de investigación le permite al 
investigador implementar varias técnicas que ayudan a soportar y desarrollar la 
propuesta que se pretende efectuar en una población determinada.  
El inicio de esta investigación se dio a partir de la observación y los diarios de 
campo que permitieron evidenciar cuales eran las falencias más comunes de 
los estudiantes del grado 502 del colegio Antonio José de Sucre en la clase de 
inglés. A partir de allí se realizó una prueba diagnostica que permitió corroborar 
que los estudiantes tenían dificultades de Listening  haciendo ver que su 
comprensión frente a material de audio como a las instrucciones del docente no 
tenían ningún entendimiento por parte de los estudiante. Por medio de los 
resultados obtenidos de dos pruebas diagnosticas de actividades de escucha, 
se buscó una propuesta que permitiera mejorar los bajos niveles de 
comprensión oral que tenían los estudiantes en la clase de inglés.  
Antes de realizar las aplicaciones de los cortometrajes, se diseñaron dos 
encuestas con respuesta abierta: una dirigida a los estudiantes y otra dirigida 
hacia el docente director de grupo del curso 502; la primera buscaba identificar  
que afinidad tenían los estudiantes hacia el material audiovisual en la clase de 
inglés y qué  preferían ver mediante videos o programas de televisión; en la 
segunda el docente afirmaba que los estudiantes presentaban problemas de 
atención en el desarrollo de las clases, y cómo el material audiovisual en la 
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clase de inglés sería una buena herramienta para el mejoramiento de las 
habilidades comunicativas de los estudiantes. 
Para efectuar la recolección de los datos que reflejan el aporte de las 
actividades de cortometrajes relacionadas con las temáticas de la clase de 
inglés, se diseñaron una serie de ejercicios de comprensión oral. Estos fueron 
aplicados antes, durante o después del uso del cortometraje. En este los 
estudiantes tenían que resolver unas preguntas relacionadas con lo visto en el 
video. 
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5.  DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Se pretende desarrollar una estrategia metodológica apoyada en el uso de 
cortometrajes para que los estudiantes del grado 502 del colegio Antonio José 
de Sucre puedan mejorar sus niveles de comprensión oral y de atención.  
La propuesta consiste en aplicar una serie de cortometrajes basados en los 
interés de los estudiantes y teniendo en cuenta las temáticas a desarrollar en el 
aula de clase. Los tipos de cortometrajes a implementar fueron animados ya 
que los gustos de los estudiantes se inclinaban más a este tipo de formato y no 
a otro más formal, la duración de cada uno de los cortometrajes se encuentran 
entre 1 a 7 minutos, ya que al momento de implementar materiales de muy 
larga duración los estudiantes tendían a distraerse y el contenido no podía 
desarrollarse en una sola clase.  
Se realizaron 9 actividades entre ellas dos encuestas una dirigida a los 
estudiantes y otra al docente director de grupo, y las otras 7 actividades 
apoyadas en la implementación de cortometrajes. Para ello se programó la 
proyección de dos cortometrajes uno al inicio de la investigación para 
evidenciar la problemática que presentaban los estudiantes frente al bajo nivel 
de comprensión oral y además poder observar la percepción que mostraba el 
estudiante hacia a este tipo de herramienta, y el segundo implementado 
pasado unos meses para ver a través de una prueba diagnostica la evolución 
que tuvieron los estudiantes en su comprensión oral.   
A partir de allí se realizaron una serie de aplicaciones  haciendo uso de algunos 
cortometrajes previamente seleccionados teniendo como eje central el tema 
que explicó el docente en la clase de inglés. Cada aplicación de un 
cortometraje iba acompañada de una guía de acompañamiento con el fin de 
evaluar la efectividad de la estrategia implementada. 
Por otra parte, para cada sesión en que se presento  un cortometraje se tenía 
en cuenta los parámetros que ofrecen el método audio lingual y el aprendizaje 
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basado en tareas ya que cada uno de ellos sirvieron para el proceso que se 
llevó a cabo con la aplicación de cada cortometraje, permitiendo ubicar el papel 
del estudiante y las tareas que ellos tenían que desarrollar para poder resolver 
cada ejercicio. El docente antes de la implementación de cualquier cortometraje 
hace una explicación del tema principal a trabajar en el video, a partir de la 
explicación surge una serie de ejercicios que permitieron que el estudiante 
comprendiera mejor la explicación del docente, el desarrollo de la clase se 
efectúo a partir de actividades en donde el estudiante realizó producciones 
propias ya sea en grupo o individual, estos ejercicios se realizaron antes y 
después de la implementación de un cortometraje con el fin de que los 
estudiantes comprendieran el tema más fácilmente.  
 
5.1.  ANÁLISIS Y RESULTADOS 
A continuación se muestran los resultados de la aplicación de las encuestas y 
la implementación de las sesiones de video con cortometrajes como 
herramienta  de apoyo para el desarrollo de la habilidad de Listening. 
 
5.2.  RESULTADOS DE LA PRIMERA PRUEBA DIAGNOSTICA THE JOBS 
AND THE PROFESSIONS: 
Las siguientes figuras  ilustran las respuestas obtenidas en la primera prueba 
diagnostica la cual se efectuó para verificar si los estudiantes tenían un nivel 
bajo para comprender ejercicios de escucha. Para cada figura precede la 
pregunta correspondiente 
Esta prueba diagnóstica se desarrollo a 20 estudiantes del grado 502. El primer 
punto consistió en relacionar el personaje de la derecha con la profesión que 
aparece en la columna de la izquierda.  
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GRÁFICO N° 1  Prueba diagnóstica Nº 1. The jobs and professions Parte 1 
 
La mayor parte de los estudiantes que corresponde a un 75% tuvieron las 
respuestas incorrectas y un 35% tuvieron respuestas acertadas, lo cual permite 
afirmar que aunque los estudiantes tenían las respuestas en la columna 
siguiente, estos no lograron unir correctamente el nombre del personaje y su 
profesión. No obstante los estudiantes realizaron actividades previas para la 
implementación de esta prueba diagnóstica a pesar de esto las respuestas 
acertadas por los estudiantes en las primeras ocho preguntas fueron muy 
mínimas a lo que se esperaba. 
El segundo punto consistía en escribir el nombre de la profesión según la 
imagen, eran cuatro imágenes y de acuerdo con lo que habían escuchado 
debían escribir en cada casilla la profesión correspondiente.  
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GRÁFICO N°2 Prueba diagnóstica Nº 1. The jobs and professions Parte 2 
 
Los estudiantes que acertaron en las respuestas equivalió aproximadamente a 
un 35% y un 65% tuvieron las respuestas incorrectas. Aunque el número de 
preguntas era más reducido que el ejercicio anterior los estudiantes estuvieron 
en unos porcentajes similares  al primer punto. 
En el tercer punto los estudiantes debían responder verdadero o falso a cuatro 
oraciones. 
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GRÁFICO N°3 Prueba diagnóstica Nº 1. The jobs and professions Parte 3 
 
 
En este ultimo punto el porcentaje de respuestas correctas de los estudiantes 
equivalió  a un 30% y de respuestas incorrectas a un 70%, este fue el ejercicio 
donde los estudiantes tuvieron más repuestas acertadas se puede observar 
que la escala subió un 5% en respuestas acertadas y disminuyo un 5% en las 
respuestas incorrectas. 
 
5.2.1. DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA 
DIAGNOSTICA THE JOBS AND PROFESSIONS: 
Los resultados obtenidos en la primera implementación de la prueba 
diagnostica arrojó que un 25% de los estudiantes acertaron en las respuestas 
de toda la prueba y un 75% equivalió a los estudiantes que tuvieron errores al 
responder. Esta escala de porcentajes permite afirmar que  más de la mitad de 
los estudiantes tienen un bajo nivel de comprensión oral. Aunque se les trabajo 
este ejercicio a través de una canción reproducida a través de un cortometraje 
de 3 minutos aproximadamente, el apoyo del audiovisual permitió captar la  
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atención sin embargo, al momento de resolver la prueba los resultados fueron  
muy bajos a lo esperado.  
El objetivo principal de esta primera prueba diagnostica era evidenciar que los 
estudiantes del curso 402 que en el momento se encuentran cursando el 502 
tenían dificultades de comprensión oral, es así como esta prueba ayudo a 
rectificar que la mayoría de estudiantes tenían dificultades de comprensión oral. 
Es por esto que cuando la docente daba instrucciones en inglés, hacia 
explicaciones en ingles, les hacia preguntas en inglés los estudiantes 
mostraban inconformismo en la clase ya que su nivel de escucha era muy 
mínimo. Por otra parte, se hace necesario nombrar que los estudiantes nunca 
fueron expuestos a ejercicios de escucha y que cuando tenían clase de inglés 
esporádicamente con algún docente, la clase era dictada en español, por lo 
que dificulto notablemente el desarrollo de esta habilidad, 
A partir de allí se buscó crear a una estrategia capaz de reducir el bajo nivel de 
comprensión oral en los estudiantes del grado 502, al observar que el material 
audiovisual permitió captar la atención de los estudiantes notablemente, se 
trato entonces de seleccionar una herramienta audiovisual que les ayudara a 
desarrollar su nivel de comprensión oral.   
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5.3. RESULTADO DE LA ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES: 
GRÁFICO N°4 Resultado de la encuesta a los estudiantes. ¿Al momento 
de aprender inglés con que herramienta le gustaría que su profesor 
enseñe un tema? 
 
GRÁFICO N°5 Resultado de la encuesta a los estudiantes. ¿Cómo califica 
su comprensión en las actividades de escucha en inglés, alto o bajo? 
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GRÁFICO N°6 Resultado de la encuesta a los estudiantes. ¿Con que 
frecuencia su profesor de inglés realiza ejercicios de escucha? 
 
PREGUNTA 4 
Le gustaría tratar diferentes actividades de escucha con su profesor en inglés. 
PREGUNTA 5 
Le gustaría incluir el uso de videos o cortometrajes en ingles para aprender 
comprensión de escucha. 
GRÁFICO N°7  Resultado de la encuesta a los estudiantes. Pregunta 4 y 5 
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GRÁFICO N°8 Resultado de la encuesta a los estudiantes. ¿Qué tipo de 
videos o cortometrajes le gustaría ver? 
 
 
5.3.1. DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LOS 
ESTUDIANTES: 
En esta parte se realizo seis preguntas en las cuales de forma individual los 
estudiantes debían responder, en la primera grafica se les pregunto a los 
estudiantes que herramientas de aprendizaje les gustaría que su profesor 
utilizara, en donde se observo que 16 de los 25 estudiantes prefieren los videos 
en lugar de el tablero o los libros, los cual permite que la implementación de 
cortometrajes incentive de manera satisfactoria el gusto por aprender una 
lengua extranjera, en la segunda grafica se le pregunto a los estudiantes como 
calificaba su nivel de comprensión de escucha en lo cual el 88% manifestó su 
bajo nivel, por consiguiente demuestra que el colegio no cuenta con suficiente 
intensidad horaria y  falta de distribución de las habilidades al momento de 
enseñar inglés en el aula de clases. Del mismo modo en la siguiente grafica se 
le pregunta a los estudiantes con que frecuencia el docente en formación 
practica ejercicios de escucha en la que predomino con más de la mitad nunca, 
en lo cual se analiza que el docente al momento de diseñar su planeamiento de 
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clase omite ejercicios de escucha centrándose solo en gramática, dificultando 
la comprensión de escucha en los ejercicios. 
Por otra parte en la pregunta cuatro y cinco el estudiante muestra un grande 
interés a la hora de descubrir nuevas formas de desarrollar la habilidad de 
escucha, ya que con un 43 y 63% respectivamente el estudiante se muestra 
atraído por descubrir y experimentar nuevas formas de aprendizaje en cuanto a 
esta habilidad. 
Por ultimo, se le pregunta al estudiante su preferencia al momento de ver 
videos de que clase prefiere ver en donde predomino los animados con un 
76%, por lo cual las docentes en formación parten de esta opinión para la 
selección de material animado acorde a la temática y a la edad de los 
estudiantes. 
 
5.4. RESULTADOS DE LA ENCUESTA AL DOCENTE DIRECTOR DEL 
GRUPO 502 
La primera encuesta que se desarrollo fue dirigida hacia el docente director de 
grupo, esta consta de 5 preguntas de respuesta abierta, en la que el docente 
debe dar su opinión frente algunas problemáticas que se presentan en el curso 
502 como lo son: la falta de docente para el área de inglés, los problemas de 
atención de los estudiantes no solo en la clase de inglés sino también en las 
otras asignaturas del programa del colegio, el cambio constante de estudiantes 
entre los cursos 501 y 502 con el fin de reducir los niveles de indisciplina y 
finalmente como el material audiovisual podría ser una herramienta capaz de 
mejorar las habilidades comunicativas de los estudiantes.  
En esta encuesta el docente manifestó una serie de afirmaciones las cuales 
serán explicadas más adelante, que permitieron rectificar que los estudiantes 
presentan problemas de atención, que el curso quinto presentaba algunas 
problemáticas y que el uso de las nueva tecnología podría ser uno de los 
caminos para convertir lo aprendido en conocimiento significativo, estas 
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herramientas no solo se deberían usar en la clase de inglés sino en todas las 
demás asignaturas del programa escolar.  
5.4.1 DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA AL 
DOCENTE DIRECTOR DEL GRUPO 502 
Esta encuesta permitió manifestar que la falta de un docente de inglés ha 
generado gran dificultada para los practicantes que asisten a este colegio, ya 
que los estudiantes carecen de vocabulario y su capacidad para expresarse en 
este idioma es muy limitada, por lo que se hace necesario un docente de inglés 
que pueda brindarles mayores posibilidades de aprendizaje, puesto que las 
limitaciones de los educando son enormes en referencia a los estándares que 
busca el Ministerio Nacional de Educación. 
Por otra parte, el curso 502 manifiesta problemas de atención en las diferentes 
asignaturas, lo que ha hecho que los docentes busquen crear metodologías 
capaces de captar mayor la atención por parte de los estudiantes, sin embargo 
los problemas de atención se deben a nivel de indisciplina de algunos alumnos, 
lo que genera un ambiente escolar más difícil para el desarrollo de las clases. 
En el caso del área de inglés los estudiantes se distraen con más facilidad ya 
que al hablarles en otro idioma que no están acostumbrados a oírlo 
constantemente, muestran su no comprensión realizando otras actividades y 
generando desorden en el transcurrir de la clase. Por esta razón se hace 
necesario realizar variedad de actividades para obtener mayor atención por 
parte de estos. 
La indisciplina de los cursos del grado en general a hecho que la institución 
este en un constante cambio de salón para algunos estudiantes con el fin de 
cesar los malos comportamientos y ciertas problemáticas que están afectando 
las aulas de clase, no obstantes este constante cambio ha ayudado a mejorar 
los niveles de indisciplina,  pero en el caso del área de inglés los practicantes 
en cada clase tienen- diferentes estudiantes lo que no deja obtener un a 
continuidad en el proceso de todo el grupo. Este constante cambio de 
estudiantes evita que el estudiante llegue desconociendo el tema que esta 
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explicando el docente,  por lo que el docente debe detener el curso normal de 
la clase.  
Por ultimo, al notar que los estudiantes manifiestan problemas de atención en 
la clase de inglés como en las demás asignaturas, se opta entonces por aplicar 
instrumentos o herramientas didácticas acordes con los temas de la clase 
capaces de generar interés en los estudiantes  sobre lo que están aprendiendo. 
Esto obliga a que el docente deba tener una percepción más abierta del uso de 
materiales audiovisuales y tecnológicos  para la explicación de algún tema en 
la clase, el uso de este tipo de herramientas para la enseñanza y aprendizaje 
del inglés ayuda a que el estudiantes se sienta más atraído y concentrado 
frente a la explicación del docente, mejorando de tal manera el aprendizaje de 
los estudiantes y a su vez sus habilidades de comprensión y producción. 
 
5.5. RESULTADOS DE LA SEGUNDA PRUEBA DIAGNOSTICA THERE IS A 
NIGTHMARE IN MY CLOSET 
Las siguientes figuras  ilustran las respuestas obtenidas en la segunda prueba 
diagnostica la cual se efectuó para observar el nivel de comprensión oral en 
que se encontraban los estudiantes del gado quinto. Para cada figura precede 
la pregunta correspondiente 
Esta prueba diagnostica se desarrollo a 17 estudiantes del grado 502. El primer 
punto consistió en organizar una secuencia de imágenes (8 dibujos) según los 
sucesos y desarrollo de la historia que habían observado en el cortometraje 
“There is nightmare in my closet”. 
GRÁFICO N°9 Resultados de la segunda prueba diagnóstica. There is a 
nightmare in my closet Parte 1 
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En este ejercicio al 78% de los estudiantes se les dificultó organizar la 
secuencia de la historia, aunque tuvieron el apoyo de imágenes no lograron 
colocar el número correcto de la secuencia, muchos de los estudiantes 
colocaban una imagen antes o después, la mayoría comenzó la secuencia de 
la historia correctamente, sin embargo ya en la cuarta imagen o quinta tenían 
una confusión al colocar cual iba primero o después. Por otra parte, otros 
estudiantes tuvieron gran dificultad para realizar toda la secuencia y el orden de 
imágenes correctas fueron muy mínimas o en algunos casos casi ninguna 
acertada.  
En el segundo punto los estudiantes debían encerrar el verbo correcto que 
aparecía en la historia según el audio. Este punto tiene cinco oraciones 
textuales de frases que aparecen en el cortometraje, cada oración tiene dos 
verbos y el estudiante debe escoger cual es el correcto en la frase.  
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GRÁFICO N° 10 Resultados de la segunda prueba diagnóstica. There is a 
nightmare in my closet Parte 2
 
En este punto un 40% de los estudiantes acertaron en las respuestas y un 60% 
tuvieron respuestas incorrectas, lo que deja ver que hubo mayores respuestas 
correctas en este ejercicio que en el anterior. 
En el tercer punto los estudiantes  debían escribir en cinco renglones la historia 
del cortometraje, estos podían  ayudarse con las imágenes que aparecían en el 
primer punto para poder tener una secuencia apropiada al momento de escribir 
la historia, la falta de vocabulario y el desconocimiento para escribir oraciones 
hizo que la mayoría de estudiantes en este ejercicio escribieran la historia de 
forma incorrecta.   
 
5.5.1 DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS DE PRUEBA DIAGNOSTICA 
THERE IS NIGTHTMARE IN MY CLOSET: 
Los resultados obtenidos en la segunda implementación de la prueba 
diagnostica “There is nightmare in my closet” arrojo que un 35% de los 
estudiantes acertaron en las respuestas de comprensión oral pero en el 
ejercicio de escritura los resultados obtenidos fueron muy bajos, y un 65% 
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equivalió a los estudiantes que tuvieron errores al responder. Esta grafica 
permite decir que el porcentaje de respuestas acertadas subió un 10% 
comparándola con la primera prueba diagnostica realizada. Sin embargo, el 
porcentaje sigue siendo muy bajo frente a la comprensión oral. 
Por otra parte, es importante mencionar que antes de cada aplicación el 
docente le brinda al estudiante una serie de herramientas o conceptos que le 
ayuden a realizar el tema a desarrollar en  la prueba,  es decir, si la prueba 
diagnostica trabaja el presente simple, el docente antes de la aplicación del 
cortometraje ha explicado el tema y ha realizado ejercicios con base en este, 
por lo que la prueba seria una continuidad del tema la cual seria una 
herramienta que permita evaluar y observar las falencias de los estudiantes 
frente a este. A partir de allí el docente y los estudiantes realizan actividades de 
refuerzo que permitan comprender mejor el tema,  
El objetivo de esta segunda prueba diagnóstica era evidenciar que los 
estudiantes del curso 502 todavía manifiestan falencias en la comprensión oral 
y que los estudiantes no tiene la capacidad de hacer oraciones simples con 
sentido, lo que deja ver a simple vista que los estudiantes tienen un vocabulario 
limitado y no tienen conocimiento de una estructura gramatical en inglés, a su 
vez al momento en que los estudiantes realizaron el ejercicio de escritura 
mezclaban el español con el inglés por la falta de vocabulario que estos tienen 
en esta asignatura. 
Aunque la falencia que los estudiantes tienen en su comprensión oral mejoro 
muy poco y evidencio que su producción oral también era muy mínima, los 
estudiantes mejoraron su nivel de atención notablemente, cuando observaban 
el cortometraje estos se mostraban muy interesados en la historia, y el nivel de 
disciplina fue satisfactorio. Cuando se les pidió que respondieran en forma oral 
algunas preguntas frente a la historia la participación era masiva y todos 
querían dar su opinión. El uso de material audiovisual y especialmente de 
cortometrajes fue una herramienta que ayudo a mejorar la disciplina, el interés 
y la atención de los estudiantes en el aula de clase.  
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5.6. RESULTADOS DE LA PRIMERA APLICACIÓN CITY MOUSE AND 
COUNTRY MOUSE 
GRÁFICO N°11 Resultados de la primera aplicación. City mouse and 
country mouse Parte 1 
 
Esta prueba se encuentra divida entre tres puntos, en los cuales 
respectivamente en el primer punto los estudiantes de acuerdo con el 
cortometraje tenían que escoger entre cuatro imágenes el nombre del 
vocabulario que era pertinente, en donde el 75% tuvo las respuestas acertadas 
mientras que el restante obtuvo un 25% de las respuestas incorrectas, esto 
demuestra que el manejo del vocabulario en cuanto al cortometraje a 
implementar fue pertinente. 
 
  
75% 
25% 
 City Mouse and Country Mouse 
Part 1 
porcentaje respuestas acertadas porcentaje respuestas incorrectas
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GRÁFICO N°12 Resultados de la primera aplicación. City mouse and 
country mouse Parte 2 
 
Siguiendo con la segunda parte en esta los estudiantes tenían cuatro imágenes 
de las cuales en cada una había una oración la cual ellos tenia que identificar 
según el cortometraje la oración correcta, en esta parte los estudiantes 
obtuvieron un 25% de la respuesta acertada, mientras que el 75% obtuvo una 
respuesta incorrecta, por lo cual se observa que los estudiantes al momento de 
ver oraciones simples se confunden, marcando la respuesta equivocada. 
Por último, en la parte de producción escrita lo estudiantes debían escribir las 
ventajas de vivir en el campo y la ciudad en donde hubo falencias tales como: 
Mezcla de palabras de español e inglés, falta de vocabulario, falta de cohesión 
entre las palabras. 
 
5.6.1. DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN CITY 
MOUSE AND COUNTRY MOUSE: 
Los resultados obtenidos de la primera implementación de la aplicación  arrojo 
que un 75% de los estudiantes acertaron en las respuestas de comprensión 
25% 
75% 
 City Mouse and Country Mouse 
Part 2 
porcentaje respuestas acertadas porcentaje respuestas incorrectas
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oral pero en el ejercicio de escritura los resultados obtenidos fueron muy bajos, 
ya que un 25% obtuvo errores al responder. La anterior grafica permite 
demostrar que hubo un incremento en las respuestas acertadas. Sin embargo, 
los estudiantes manifestaron dificultad al momento de realizar la parte escrita 
puesto que, al momento de realizar oraciones, ellos se confundían con el 
vocabulario mezclando el español con  inglés.  
Previamente, las docentes en formación implementaron el tema el cual iba a 
ser presente simple con el fin de dejar ejercicios los cuales permitieran que los 
estudiantes practicaran de forma individual, para que así al momento de la 
aplicación se pudiera dar un refuerzo general en cuanto a vocabulario 
(Animales, comida), el cual permitiera contextualizar a los estudiantes con el fin 
de brindar un mayor apoyo para el desarrollo individual de la aplicación. 
Por otra parte, el objetivo de esta primera aplicación era evidenciar que los 
estudiantes del curso 502 manifiestan dificultades de comprensión oral ya que 
no están en la capacidad de realizar oraciones simples, lo que demuestra que 
no se tiene el suficiente vocabulario y estructura gramatical para la elaboración 
de esta aplicación.  
Por ultimo, los estudiantes se mostraron participativos a pesar de que al 
momento de participar se mostraban tímidos ya que no manejaban el suficiente 
vocabulario para realizar oraciones coherentes. 
 
 
 
 
5.7. RESULTADOS DE LA SEGUNDA APLICACIÓN NEON THE FISH  
GRÁFICO N°13 Resultados de la segunda aplicación. Neon the fish Parte 1 
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Esta aplicación consta de tres parte las cuales en la primera y como se observa 
en la grafica los estudiantes debían seguir el mismo patrón de la anterior 
prueba la tener que elegir de acuerdo a la imagen el vocabulario correcto, en 
esta parte obtuvieron el 75% de la respuesta acertada, mientras que el 25% 
obtuvo la respuesta incorrecta, por lo tanto demuestra que de una adecuada 
instrucción por parte del docente se puede obtener un buen resultado.  
 
 
 
 
 
 
 
GRÁFICO N°14 Resultados de la segunda aplicación. Neon the fish Parte 2 
75% 
25% 
 Neon the Fish 
Part 1 
porcentaje respuestas acertadas porcentaje respuestas incorrectas
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En este punto los estudiantes tenían nueve imágenes con oraciones de 
algunos de los personajes del cortometraje, ellos tenían que de acuerdo a la 
comprensión de escucha organizar la secuencia, en esta parte los estudiantes 
obtuvieron un 85% de la pregunta incorrecta, mientras que el 15% obtuvo la 
pregunta correctamente, esto quiere decir que los estudiantes frente a 
oraciones simples no pueden desarrollarlas correctamente puesto que no 
pueden relacionar la gramática aprendida con la oración compuesta.  
En la ultima parte, los estudiantes tenían que utilizar algunos conectores tales 
como but, and, or, then, con el fin de conformar un párrafo de cinco líneas en 
donde escribieran el resumen de la historia, en este caso se observo que los 
estudiantes no podían conformar frases largas ya que, no poseen el suficiente 
vocabulario para emplearlas, del mismo modo al momento empatar la 
gramática aprendida y escribir los estudiantes se mostraban confundidos. 
 
 
5.7.1 DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN NEON 
THE FISH: 
15% 
85% 
Neon  the Fish  
Part 2 
Preguntas acertadas
Preguntas Incorrectas
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En esta aplicación los resultados obtenidos arrojaron que un 78% de los 
estudiantes tuvieron respuestas incorrectas, mientras que el 22% de los 
estudiantes acertaron en los dos primeros ejercicios de comprensión oral, esto 
quiere decir que mas de la mitad de los estudiantes se les dificulto realizar los 
ejercicios ya que en la segunda parte los estudiantes se mostraron confundidos 
al momento de unir las imágenes con la secuencia del cortometraje. 
Como se ha indicado anteriormente en las gráficas, antes de dar inicio a la 
aplicación las docentes en formación explicaron el tema con el fin de que los 
estudiantes practicaran y realizaran ejercicios de forma individual, al momento 
de la aplicación se les dio un refuerzo a los estudiantes con el fin de 
contextualizar a los estudiantes para que desarrollaran la aplicación.  Del 
mismo modo los estudiantes del curso 502 manifestaron dificultades al 
momento de realizar la parte escrita, a pesar de que se les brindo algunos 
conectores, estos no se supieron utilizar. Sin embargo, el nivel participativo de 
los estudiantes era el mismo que en la anterior aplicación pese a su poco 
manejo del idioma extranjero.  
 
5.8. RESULTADOS DE  LA TERCERA APLICACIÓN THE VERY HUNGRY 
CATERPILLAR 
Las siguientes figuras ilustran las respuestas obtenidas de la tercera aplicación, 
esta se realizo con el fin de tener un seguimiento  del nivel de comprensión oral 
de los estudiantes del gado quinto. Para cada figura precede la pregunta 
correspondiente. En esta aplicación el nivel de dificultad aumento puesto que 
ya era la tercera aplicación a implementar. Los temas basados en esta 
aplicación son el pasado simple, los adjetivos y vocabulario de comida. 
Esta aplicación se desarrollo a 25 estudiantes del grado 502. El primer punto 
consistía en usar las palabras de un recuadro y colocarlas en la oración 
correspondiente según  el Listening de la historia, en este punto los estudiantes 
tienen que resolver 6 preguntas.  
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GRÁFICO N°15 Resultados de la tercera aplicación. The very hungry 
caterpillar Parte 1 
 
En este ejercicio los estudiantes tuvieron un 45% de respuesta acertada y un 
55% de respuestas incorrectas, los estudiantes pudieron relacionar más 
fácilmente las palabras con las diferentes oraciones del ejercicio. 
En el segundo ejercicio los estudiantes debían responder una serie de 
preguntas de selección múltiple, estos responden según los sucesos de la 
historia.   
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GRÁFICO N°16 Resultados de la tercera aplicación. The very hungry 
caterpillar Parte 2 
 
En este ejercicio los estudiantes tuvieron 35% de respuestas acertadas y un 
55% de respuestas incorrectas, lo cual deja ver que el nivel de comprensión 
oral ha aumentado a medida que los estudiantes están expuestos a ejercicio a 
través de este tipo de material audiovisual. Sin embargo su comprensión oral 
mantiene un nivel bajo.  
El último punto consiste en que los estudiantes deben responder verdadero o 
falso según los sucesos de la historia.  
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GRÁFICO N°17 Resultados de la tercera aplicación. The very hungry 
caterpillar Parte 3 
 
Mediante este ejercicio se notó que el nivel de respuestas acertadas fue más 
mínimo, y en algunos casos ciertas oraciones tuvieron un alto porcentaje a 
nivel de respuestas incorrectas, a pesara que tenían las oraciones textuales 
como aparecían en el cortometraje se les fue difícil colocar verdadero o falso 
correctamente. 
 
5.8.1 DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN THE 
VERY HUNGRY CATERPILLAR. 
Los resultados obtenidos de la tercera aplicación  “The very hungry Caterpillar” 
deja ver que un 40% de los estudiantes tuvieron respuestas acertadas en todo 
el ejercicio y un 60% equivalió a los estudiantes que tuvieron errores al 
responder la prueba.  Esta aplicación evidenció que el nivel de comprensión 
aumento considerablemente con respecto a la primera prueba diagnostica que 
se realizó.  
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Por otra parte, es importante mencionar que  este cortometraje los personajes 
utilizaban el  pasado simple en los diálogos, por tal razón, el docente realizó las 
explicaciones pertinentes y una serie de actividades que les ayudara a que  los 
estudiantes comprendieran con más facilidad el tema. Con el uso de este 
cortometraje el docente pudo evaluar la comprensión del tema como el nivel de 
comprensión oral  de los estudiantes. 
El objetivo de esta aplicación era observar como el uso de un cortometraje 
facilitaría la comprensión del tema como lo es el pasado simple, al ser un tema 
con, más dificultada se esperaba que el video ayudara aclarar dudas y a partir 
de allí realizar una serie de producciones escritas acerca de sus vacaciones 
haciendo uso del pasado con el fin de practicar el tema.  
A pesar que el nivel de comprensión oral de los estudiantes mejoró un poco 
seguían manteniendo errores al momento de identificar y asociar cual era la 
palabra correcta en la oración. Por otro lado, el nivel de participación y atención 
a la aplicación del cortometraje fue satisfactorio como el nivel de cooperación 
para la implementación del cortometraje.  
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5.9. RESULTADOS DE LA CUARTA APLICACIÓN JACK AND THE 
BEANSTALK. 
GRÁFICO N° 18  Resultados de la cuarta aplicación. Jack and the 
beanstalk Parte 1 
 
En esta aplicación los estudiantes tenían cuatro oraciones en las cuales debían 
corregir ya sea del verbo en pasado o del sujeto, los resultados obtenidos fuero 
que el 48% de los estudiantes obtuvieron las respuestas acertadas, mientras 
que el 52% obtuvo las respuestas incorrecta, demostrando que el manejo de la 
concordancia entre el sujeto y verbo es desconocido para los estudiantes. 
En la ultima parte los estudiantes tenían cuatro oraciones las cuales fueron 
extraídas del cortometraje en las cuales los estudiantes debían colocar falso o 
verdadero, en esta parte se observo que los estudiantes poseían algunas 
dificultades con el vocabulario, sin embargo se mostro un avance en el 
desarrollo de esta parte, ya que la mayoría respondió acertadamente. 
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GRÁFICO N°19 Resultados de la cuarta aplicación. Jack and the beanstalk 
Parte 2 
 
En esta prueba los estudiantes tenían cuatro imágenes en las cuales debían 
escoger según la comprensión de escucha la oración correcta, en donde el 
63% de los estudiantes obtuvieron la respuesta acertada, mientras que el 37% 
obtuvo la respuesta incorrecta, por lo tanto en esta parte los estudiantes 
mostraron un acercamiento por las oraciones las cuales las docentes en 
formación repasaron el vocabulario necesario para que se contextualizara la 
momento de la aplicación.  
5.9.1. DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN JACK 
AND THE BEANSTALK: 
En esta penúltima aplicación se observo que los resultados obtenidos arrojaron 
aproximadamente un 57% de las respuestas acertadas, demostrando que hubo 
un incremento en la comprensión de las preguntas y en el desarrollo de estas, 
claro esta con las herramientas previamente ejecutadas tales como; la 
explicación del tema y diferentes ejercicios para la practica de este. 
Al momento de desarrollar la aplicación los estudiantes se mostraron animados 
con el cortometraje ya que este a diferencia de los anteriores poseía subtítulos 
63% 
37% 
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en inglés, eso les daba un mayor entendimiento, puesto que al momento del 
desarrollo no se hizo necesario la recapitulación del vocabulario. 
5.10. RESULTADOS DE LA QUINTA  APLICACIÓN: LAMBERT THE 
SHEEPISH LION 
GRÁFICO N°20 Resultados de la quinta aplicación. Lambert the sheepish 
lion Parte 1 
 
 
Esta prueba se encuentra divida entre tres puntos, en los cuales 
respectivamente en el primer punto los estudiantes de acuerdo con el 
cortometraje tenían que escoger entre cuatro imágenes el nombre del 
vocabulario que era pertinente, en donde 3 de los 25 estudiantes obtuvo 
respuestas acertadas mientras que 22 estudiantes obtuvieron respuestas 
incorrectas, esto demuestra que el manejo del vocabulario en cuanto al 
cortometraje a implementar fue pertinente, a pesar de las respuestas de los 
estudiantes. 
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GRÁFICO N°21 Resultados de la quinta aplicación. Lambert the sheepish 
lion Parte 2 
 
Siguiendo con la segunda parte en esta los estudiantes tenían cuatro imágenes 
de las cuales los estudiantes debían seguir el orden según la historia, en donde 
el 60% obtuvo las respuesta correcta, mientras que el 40% obtuvo la respuesta 
incorrecta, esto demuestra que los estudiantes al momento de organizar la 
secuencia en este caso utilizan las imágenes para desarrollar la guía mas no 
observan las oraciones. 
Por último, en la parte de producción escrita lo estudiantes debían escribir falso 
o verdadero según la oración, en esta parte los estudiantes desarrollaron la 
guía, sin embargo le preguntaban a las docentes en formación vocabulario.  
 
5.10.1 DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN 
LAMBERT THE SHEEPISH LION: 
Los resultados obtenidos de la sexta implementación arrojo que un 65% de los 
estudiantes acertaron en las respuestas de comprensión oral pero en el 
ejercicio de escritura los resultados obtenidos fueron muy bajos, ya que un 46% 
obtuvo errores al responder. La anterior grafica permite demostrar que hubo un 
incremento en las respuestas acertadas. Sin embargo, los estudiantes 
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Lambert the sheepish lion 
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manifestaron dificultad al momento de organizar la secuencia de la historia ya 
que, para desarrollar la guía de trabajo tuvieron mas en cuenta las imágenes 
que las oraciones escritas, esto demuestra que en el transcurso del proceso los 
estudiantes muestran un avance en cuanto a la comprensión de escucha, sin 
embargo muestran confusión al momento de realizar oraciones e interpretarlas. 
Previamente, las docentes en formación implementaron el tema, con el fin de 
dejar ejercicios los cuales permitieran que los estudiantes practicaran de forma 
individual, para que así al momento de la aplicación se pudiera dar un refuerzo 
general en cuanto a vocabulario y estructura gramatical, el cual permitiera 
contextualizar a los estudiantes con el fin de brindar un mayor apoyo para el 
desarrollo individual de la aplicación. 
Por otra parte, el objetivo de esta última aplicación era evidenciar que los 
estudiantes del curso 502 manifiestan dificultades de producción escrita, ya que 
no puede realizar oraciones simples ni comprenderlas, sin embargo los 
resultados de la ultima aplicación demuestran que hubo un incremento en la 
comprensión de escucha, puesto que al momento de desarrollar los ejercicios 
la mayoría no pidió alguna explicación por parte de las docentes en formación. 
Por ultimo, los estudiantes se mostraron participativos a pesar de que al 
momento de realizar la producción oral se mostraron tímidos ya que no 
manejaban el suficiente vocabulario para realizar oraciones coherentes. 
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6. CONCLUSIONES 
La presente investigación tuvo como propósito incentivar a los estudiantes de 
tercer ciclo (Grado quinto) del colegio Antonio José de Sucre a mejorar su 
habilidad de comprensión de escucha en ingles como lengua extranjera. En el 
transcurso de esta investigación se planteo como principal objetivo el desarrollo 
de diversas aplicaciones con el apoyo de cortometrajes para mejorar la 
habilidad de comprensión de escucha de los estudiantes de tercer ciclo. Tal 
como se mencionó en el marco teórico se alcanzaron los siguientes objetivos 
específicos; la implementación de material audiovisual en este caso los 
cortometrajes se llevaron a cabo por medio de actividades diseñadas cada una 
dependiendo el tema de la clase, algunos de los cortometrajes utilizados 
fueron: Professions, There’s a Nightmare in my closet, The city mouse and the 
country mouse, Neon the fish, The very hungry Caterpillar, Jack and the 
beanstalk, Lambert the Sheepish Lion; estas se desarrollaron durante las 
clases de inglés. 
El desempeño de cada cortometraje fue evaluado a través de una serie de 
ejercicios diseñados por las docentes en formación, en cada aplicación de los 
ejercicios se tuvo en cuenta la explicación del tema previo tales como: 
Gramática, expresiones y vocabulario,  esto permitió que los estudiantes se 
contextualizaran antes de iniciar cada cortometraje. Por otra parte, las 
actividades realizadas fueron analizadas y evaluadas teniendo en cuenta los 
gustos de los estudiantes ya que previamente se realizo una encuesta a los 
estudiantes para observar sus gustos al momento de ver cortometrajes. 
Por otra parte, los ejercicios implementados fueron analizados y evaluados 
teniendo en cuenta la encuesta realizada a los estudiantes con el fin de 
conocer su percepción y opinión frente a las actividades propuestas. Por 
consiguiente, teniendo en cuenta la propuesta pedagógica implementada para 
el mejoramiento de la habilidad de escucha en inglés en los estudiantes de 
ciclo tercero es importante recalcar que como aspectos positivos se observo 
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que luego de desarrollar actividades relacionadas con material audiovisual 
específicamente cortometrajes como herramienta de aprendizaje al 75% de los 
estudiantes se mostraron motivados durante la aplicación de tales actividades, 
del mismo modo un 85% de los estudiantes consideraron el uso de los 
cortometrajes como una herramienta útil para el desarrollo de la habilidad de 
escucha, lo que lo hace un recurso innovador para contribuir al fortalecimiento 
de las clases. Asimismo, este proyecto cuenta con material disponible el cual 
ayude a contribuir a la enseñanza y aprendizaje de la habilidad de escucha, en 
donde los estudiantes puedan aprender de forma llamativa a través de varios 
videos los cuales cuentan con actividades con el fin de desarrollar esta 
habilidad. 
De la misma forma, se observó que el uso de cortometrajes género un 
acercamiento a las actividades de escucha en una lengua extranjera, lo cual 
facilito la implementación de los diferentes ejercicios, sin embargo, en las 
aplicaciones  se constato un bajo nivel de acuerdo a los ejercicios de escritura 
ya que los estudiantes en el trascurso de su proceso académico no se les ha 
enseñado ejercicios de escritura en los cuales puedan plasmar un párrafo 
coherente, este hecho genero que el nivel no fuera el esperado por las 
docentes en formación, ya que esta relacionado con factores tales como: Falta 
de construcciones lógicas en oraciones, aprendizaje de nuevo vocabulario y 
poca intensidad horaria. 
Dado que las actividades implementadas por las docentes en formación fueron 
en su mayoría interesantes por parte de los estudiantes, se podría plantear la 
realización de estas con un tiempo de mayor duración para evaluar y 
determinar si con el manejo adecuado de las actividades durante un tiempo se 
pueda determinar si el nivel académico de los estudiantes mejora de forma 
significativa su aprendizaje con la ejecución de actividades en donde se utilicen 
los cortometrajes. 
Por último, para tener en cuenta el papel que cumpla el docente depende el 
éxito de la implementación de estos recursos, es decir, los cortometrajes son 
herramientas las cuales cautivan la atención del estudiante para facilitar el 
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aprendizaje de listening, ya que por medio de una adecuada elección, ya sea 
en cuanto a las temáticas y la edad, este material puede despertar en el 
estudiante una forma de aprender sin dejar de lado las nuevas tecnologías. Del 
mismo modo se observó  la importancia de elegir el adecuado material a partir 
de un análisis y de las opiniones de los estudiantes, se manifiesta que existió 
por parte de ellos un acercamiento grato en cuanto al aprendizaje de esta 
habilidad, apoyados por los cortometrajes puesto que, estos fueron acordes en 
cuanto a contenido y temática, de tal modo que en el futuro se podría ver el uso 
de los cortometrajes como una estrategia en la que los docentes puedan 
innovar en sus clases de inglés. 
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ANEXO A Encuesta a los estudiantes 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
ESTUDIANTES: CAROLINA RIVERA,  XIMENA RODRIGUEZ  
COLEGIO ANTONIO JOSÉ DE SUCRE                           GRADO: 502 
PROFESOR: 
 
ENCUESTA  A ESTUDIANTES 
A continuación se realizaran seis preguntas las cuales usted deberá leer con 
atención y responder individualmente. 
1. Al momento de aprender ingles con que herramienta le gustaría que su 
profesor enseñe un tema: 
A. El tablero 
B. Videos 
c. El libro 
D. Otros 
2. De uno a cinco, considerando que uno es el mas bajo y cinco es el mas alto, 
como califica su comprensión en las actividades de escucha en ingles. 
3. Con que frecuencia su profesor de ingles realiza ejercicios de escucha. 
A. Siempre 
B. En ocasiones 
C. Casi nunca 
D. Nunca 
4. Le gustaría tratar diferentes actividades de escucha con su profesor en 
inglés. 
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5.  Le gustaría incluir el uso de videos o cortometrajes en ingles para aprender 
comprensión de escucha. 
6. Qué tipo de videos o cortometrajes le gustaría ver: 
A. Animados 
B. Personajes Reales 
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ANEXO B Encuesta docente director del curso 502 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
ESTUDIANTES: CAROLINA RIVERA,  XIMENA RODRIGUEZ  
COLEGIO ANTONIO JOSÉ DE SUCRE                           GRADO: 502 
PROFESOR: 
 
ENCUESTA DOCENTE DIRECTOR DEL CURSO 502 
1. ¿Cómo  cree usted que los estudiantes se ven afectados al no contar 
con un docente para el área de inglés? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
2. ¿Ha notado en su clase como docente de ciencias en el grado 502 
problemas de atención en los estudiantes? ¿Como se manifiesta? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
3. ¿Considera usted que los problemas de atención de los estudiantes se 
presenta con todos los profesores? Explique. 
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_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
4. ¿Considera usted que el cambio constante de los estudiantes con 
problemas de comportamiento entre un grado al otro aporta al control y 
manejo de la disciplina  de una manera positiva en el aula de clase? 
¿Por qué? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
5. ¿Cree usted que el uso de material audiovisual en clase es una buena 
herramienta para el mejoramiento de las habilidades comunicativas de 
los estudiantes en el área de inglés? ¿Por qué? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
ANEXO C Descripción de la primera prueba diagnóstica. The jobs and the 
professions 
DESCRIPCIÓN DE LA PRIMERA  PRUEBA DIAGNÓSTICA 
El objetivo de esta prueba es confirmar las dificultades o falencias que tienen 
los estudiantes de grado cuarto de educación básica del colegio Antonio José 
de Sucre  con respecto a la competencia de Listening en el área de Ingles. El 
ejercicio parte de una canción que ya ha sido trabajada en clase por los 
estudiantes y  el docente.   
Allí los estudiantes deberán responder preguntas determinadas sobre los 
personajes y las actividades que hacen cada uno de ellos, el Listening 
escogido se mostrará a partir de un video que contiene imágenes relacionadas 
a la canción que les ayudarán a entender el tema y a solucionar los ejercicios 
de una manera mucho más fácil. 
Primero los estudiantes escuchan la canción sin haberles entregado  la prueba 
realizada, segundo una vez que los estudiantes hayan escuchado la canción  
deberán unir el nombre del personaje  con el trabajo o profesión que realiza 
específicamente, tercero el estudiante deberá por cada dibujo escribir la 
ocupación dependiendo la imagen y por último el estudiante deberá de acuerdo 
a las oraciones colocar  falso o verdadero.  
Objetivo general 
 Confirmar las dificultades o falencias que tienen los estudiantes de grado 
cuarto de educación básica del colegio Antonio José de Sucre  con 
respecto a la competencia de Listening en el área de Ingles. 
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ANEXO D Prueba diagnóstica Nº1. Jobs and Professions 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
STUDENTS: CAROLINA RIVERA,  XIMENA RODRIGUEZ  
COLEGIO ANTONIO JOSE DE SUCRE                           GRADE: 402th 
STUDENT NAME: 
 
PRUEBA DIAGNÓSTICA I 
JOBS AND OCCUPATIONS 
OBJETIVO: Confirmar las dificultades o falencias que tienen los estudiantes de 
grado cuarto de educación básica del colegio Antonio José de Sucre  con 
respecto a la competencia de Listening en el área de Ingles. 
 
 Listen to the song then do these exercises: 
 
1. Match the people with the jobs, follow the example: 
1) Gary Gummer a) tailor 
2) Mabel Meacher b) plumber 
3) Nigel Naylor c) doctor 
4) Patty Prentice d) language teacher 
5) Penny Proctor e) farmer 
6) Peter Palmer f) baby sister 
7) Ronny Ryman g) dentist 
8) Wendy Witter h) fireman 
 
2. Write the jobs in the boxes next to the pictures, follow the example: 
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3. Write true or false (T or F); follow the example: 
A. Nigel Naylor is a plumber ---F---- 
B. Penny Proctor is a language teacher -------- 
C. Wendy Witter is a dentist ----- 
D. Penny Proctor and Patty Prentice are doctors -------- 
E. Peter Palmer is a baby sister ------ 
 
 
 
 
 
 
 
PLUMBER 
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ANEXO E Prueba diagnóstica Nº2. There is a nightmare in my closet 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
STUDENTS: CAROLINA RIVERA,  XIMENA RODRIGUEZ  
COLEGIO ANTONIO JOSE DE SUCRE                           GRADE: 502 
STUDENT NAME: 
 
Watch the film and do the exercises: 
 
 
PRUEBA DIAGNOSTICA 2 
THERE IS NIGHTMARE IN MY CLOSET 
 
GLOBAL COMPREHENSION:  
What happens in the story?  
Who are the characters? 
Where was the boy?  
Which is the main idea of story? 
 
PART 1 MICRO SKILL:  Ability to signal comprehension or lack of 
comprehension, verbally and nonverbally 
Organize the sequence depending of the story. Choose with numbers 1 to 7. 
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PART 2 
• MICRO SKILL:  Ability to guess the meanings of words from the contexts 
in which they occur 
• Ability to detect key words (those that identify topics and propositions). 
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Recognize and underline the verbs than appear in the story.  
 
1.  I read / heard him 
2.  Quickly, I drink / turn on the light  
3.  My nightmare begins to eat / cry. I’m was mad  
4.  I take with my hand. I run / take on my bed  
5.  I open / close the closet door.  
 
PART 3 
• MICRO SKILL: Ability to recognize markers of coherence in discourse, 
and to detect such relations as main idea, supporting idea, given 
information, new information, generalization, exemplification.  
 
Write the story in 5 lines, the pictures will help you. You can use these words 
then, and, after,but  
A boy is  in his bedroom, suddenly 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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ANEXO F Aplicación Nº 1. City mouse and country mouse 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
STUDENTS: CAROLINA RIVERA,  XIMENA RODRIGUEZ  
COLEGIO ANTONIO JOSE DE SUCRE                           GRADE: 502th 
STUDENT NAME: 
 
OBJETIVO: Determinar el nivel de comprensión oral de los estudiantes a 
través del uso de material audiovisual.  
 
INSTRUCTION: Watch the following film and do the exercises: 
 
APLICACION I 
CITY MOUSE AND COUNTRY MOUSE 
 
After watching the short film, do the following exercise individually. 
 
GLOBAL COMPREHENSION:  
Who are the main characters? 
Where does the story take place? 
What is the difference between town and country? 
Part 1 
MICROSKILL: Ability to recognize vocabulary used in core conversational topic       
Ability to guess the meanings of words from the contexts in which they occur. 
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1. Listen to the story attentively, you choose the correct word depending on the 
image. 
 
 
 
 
PART 2 
MICRO SKILL: Ability to predict outcomes from events described. 
                         Ability to deduce causes and effects from events. 
 
A. Marco 
 
B. Molly 
 
 
A. Molly 
 
B. Marco 
 
A. Pizza 
 
B. Cheese 
 
A.  Ice cream 
 
B. Pizza 
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2. Depending on the image choose the correct sentence: 
                                            
Molly likes ice cream                                           Marco likes bread and cheese 
Molly doesn’t like ice cream                                Marco doesn’t like bread and 
cheese 
                                                
Molly and Marco like big cats Marco likes pizza and tomatoes 
Molly and Marco don’t like big cats                    Marco doesn’t like pizza and 
tomatoes 
PART 3: 
  
MICROSKILL: Ability to recognize markers of coherence in discourse, and to 
detect such relations as main idea, supporting idea, given information, new 
information, generalization, amplification. 
3. What are the good things about living in the country? What are some good 
things about living in the city? Fill in the T. Then tell which place you would 
rather live and why. 
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GOOD THINGS ABOUT THE 
COUNTRY 
 
GOOD THINGS ABOUT THE CITY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I choose to live in the 
_________________________________________________ 
(Country / city) 
Because________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
http://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=6408 
http://printables.scholastic.com/printables/detail/?id=39419 
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ANEXO G Aplicación Nº2. Neon the fish 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
STUDENTS: CAROLINA RIVERA,  XIMENA RODRIGUEZ  
COLEGIO ANTONIO JOSE DE SUCRE                           GRADE: 502th 
STUDENT NAME: 
 
 
APLICACIÓN 2 
 
OBJETIVO: Evidenciar el nivel de dificultad de escucha en los estudiantes 
frente a ejercicios audiovisuales de comprensión oral. 
 
INSTRUCTION: Watch the following film and do the exercises: 
NEON THE FISH 
After watching the short film, complete the following exercise individually. 
GLOBAL COMPREHENSION:  
Who are the main characters? 
Where does the story take place? 
What happen in the story? 
Where are they going? 
Part 1 
MICROSKILL: Ability to recognize vocabulary used in core conversational 
topics.                                  Ability to guess the meanings of words from the 
context in which they occur. 
1. Listen to the story attentively, you choose the correct word depending on the 
image. 
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PART 2 
MICRO SKILL: Ability to predict outcomes from events described. 
 
C. Shark 
D. Whale 
E. Neon the fish 
 
 
C. Neon the fish 
D. Shark 
E. Whale  
 
 
F. Cheese  
C.  Swordfish 
D. Neon the fish 
E. Shark 
 
 
F. Pizza 
 
C. Whale 
D. Neon the fish 
E. Shark 
F. Swordfish 
 
G. Molly 
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                         Ability to deduce cause and effect from events. 
2. Organize the sequence related to the story. Put a number according to the 
image (1 to 9) 
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PART 3: 
MICROSKILL: Ability to recognize markers of coherence in discourse, and to 
detect such relations as main idea, supporting idea, given information, new 
information, generalization, amplification.  
Linking words: but, and, or, then. 
Retell the story in five lines on your own words, you must use the simple 
present, adjectives and colors; use the sequence as a guide. 
Neon is a blue and red fish, one day neon sees  two whales 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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ANEXO H Apilcación Nº3. The very hungry caterpillar 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
STUDENTS: CAROLINA RIVERA,  XIMENA RODRIGUEZ  
COLEGIO ANTONIO JOSÉ DE SUCRE                            
 
GRADE: 502                                                    STUDENT’S NAME: 
 
 
APLICACIÓN 3 
 
OBJETIVO: To demonstrate the difficulty level of the students listening versus 
audiovisual listening comprehension exercises. 
 
INSTRUCTIONS:  1. Watch the following film and do the exercises 
                               2. After watching the short film, do the following exercise 
individually. 
 
THE VERY HUNGRY CATERPILLAR 
 
2. GLOBAL COMPREHENSION:  
Who is the main character? 
Where does the story take place? 
What is the main idea of the story? 
 
1. MICROSKILL: Ability to recognize vocabulary used in core conversational 
topics 
A. Use a word from the box below to complete the sentences: 
 
 
 
 
Big        ate      sun        egg      pop  
Pie       one      two        out      fat 
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1.  The little ______________________________ lay on a leaf. 
2. The caterpillar_________________________ four strawberries. 
3. The _____________________________ shone on the little caterpillar. 
4. The caterpillar ate just__________________________ apple. 
5. The caterpillar ate ______________ pears. 
6. The caterpillar ate a piece of cherry ______________. 
 
2. MICROSKILL: Ability to detect key words (those that identify topics and 
propositions) 
 
B.  Answer the question according to the story “The very hungry caterpillar” 
1. What did the caterpillar eat first? 
a. A pear 
b. An apple 
c. A cupcake 
d. A leaf 
2. What did the caterpillar eat last? 
a. A piece of pie  
b. An orange. 
c. A leaf. 
d. Three plums. 
3. How long did the caterpillar stay in the cocoon? 
a. One day. 
b. Two days. 
c. More than two weeks. 
d. About a mouth. 
4. Where did the egg start out? 
a. On the ground. 
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b. On a leaf. 
c. In a tree. 
d. By the edge of a lake. 
5. How did the caterpillar feel after eating a lot? 
a. Sad. 
b. Happy. 
c. Sick. 
d. Tired. 
 
3. MICROSKILL: Ability to detect key words (those that identify topics and 
propositions) 
 
C.  Answer with T for true or F for False the following questions. 
1.  He started to look for some food: ___ 
2. One Monday he ate two bananas: ___ 
3. He wasn’t have hungry: ____ 
4. He had a stomachache: ____ 
5. He ate some apples and he felt much better: ______ 
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ANEXO I Aplicación Nº4. Jack and the beanstalk 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
STUDENTS: CAROLINA RIVERA,  XIMENA RODRIGUEZ  
COLEGIO ANTONIO JOSÉ DE SUCRE                            
 
GRADE: 5th                                                    STUDENT NAME: 
 
 
APLICACIÓN 4 
 
OBJETIVO: To demonstrate the difficulty level of the students listening versus 
audiovisual listening comprehension exercises. 
 
INSTRUCTIONS:  1. Watch the following film and do the exercises 
                               2. After watching the short film, do the following exercise    
individually. 
 
JACK AND THE BEANSTALK 
 
2. GLOBAL COMPREHENSION:  
Who is the main character? 
Where does the story take place? 
What is the main idea of the story? 
 
1. MICROSKILL: Ability to recognize vocabulary used in core conversational 
topics 
 
A. Correct the following sentences, depending the sentence you must pay 
attention and write the correct form. 
1. He lives with his mother: _______________________________ 
2. They was very poor: _________________________________ 
3. There is a giant beanstalk: ___________________________ 
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4. He started to climb the tree: ___________________________ 
 
2. MICROSKILL: Ability to recognize vocabulary used in core conversational 
topics. Ability to guess the meanings of words from the contexts in which they 
occur. 
B. Depending the image, choose the correct sentence: 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
A. They weren’t very poor 
B. They were very poor 
 
 A. He didn’t start to climb 
the beanstalk. 
B. He started to climb the 
beanstalk. 
A. An enormous giant 
didn’t come into the room. 
B. An enormous giant 
came into the room 
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3. MICROSKILL: Ability to detect key words (those that identify topics and 
propositions) 
 
C.  Answer with T for true or F for False the following questions. 
1. Jack had a cow ____ 
2. Jack was a giant _____ 
3. The giant was happy when Jack took the harp ____ 
4. Jack’s mother didn’t chop down the beanstalk _____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. Jack didn’t start 
climbing down the 
beanstalk. 
B. Jack started climbing 
down the beanstalk. 
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ANEXO J Aplicación Nº5. Lambert the sheepish lion 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
STUDENTS: CAROLINA RIVERA,  XIMENA RODRIGUEZ  
COLEGIO ANTONIO JOSE DE SUCRE                           GRADE: 502th 
STUDENT NAME: 
 
 
APLICACIÓN 5 
 
OBJETIVO: Evidenciar el nivel de dificultad de escucha en los estudiantes 
frente a ejercicios audiovisuales de comprensión oral. 
 
INSTRUCTION: Watch the following film and do the exercises: 
LAMBERT THE SHEEPISH LION 
After watching the short film, complete the following exercise individually. 
GLOBAL COMPREHENSION:  
Who is the main character? 
Where does the story take place? 
What happens in the story? 
Part 1 
MICROSKILL: Ability to recognize vocabulary used in core conversational 
topics.                                  Ability to guess the meanings of words from the 
context in which they occur. 
1. Put the correct name, according to the image: 
 
A. Lion 
B. Stork 
C. Sheep 
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A. Lion 
B. Wolf 
C. Sheep 
A. Lion 
B. Sheep 
C. Monkey 
A. Sheep 
B. Wolf 
C. Lion 
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PART 2 
MICRO SKILL: Ability to predict outcomes from events described. 
                         Ability to deduce cause and effect from events. 
2. Organize the sequence related to the story. Put a number according to the 
image (1 to 3) 
   
                                 
                                    
                                            
 
                                
 
 
                                            
Lambert enjoys stay with his 
mother. 
When the Wolf arrived, 
Lambert was frightened. 
Lambert wanted to play with 
his friends 
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PART 3: 
 MICROSKILL: Ability to detect key words (those that identify topics and 
propositions) 
C.  Answer with T for true or F for False the following questions. 
1. Lambert is a sheep____ 
2. Lambert’s mom was a lion____ 
3. The wolf wanted to eat Lambert’s mom____ 
4. Lambert defended his mom_____ 
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ANEXO K Diario de campo Nº1 
DIARIO DE CAMPO Nº1 
 
REGISTRO REFLEXIÓN 
 
FECHA:  
 
HORA: 10:20 a 12:00 a.m 
ACTIVIDAD:  Jobs and Occupations 
 
OBJETIVO: Confirmar las dificultades 
o falencias que tienen los estudiantes 
de grado 402 de educación básica del 
colegio Antonio José de Sucre  con 
respecto a la competencia de 
Listening en el área de Inglés. 
 
DESCRIPCION DE LA CLASE: Las 
docentes en formación realizan 
previamente la explicación del 
vocabulario en este caso las 
profesiones con el fin de 
contextualizar a los estudiantes al 
momento de realizar la aplicación, 
una vez de haber explicado el tema 
se procede a colocar el video el cual 
es una canción en donde se muestran 
las diferentes clases de trabajos, 
después, las docentes en formación 
explican cada uno de los puntos a 
desarrollar con el fin que los 
estudiantes pueda de forma individual 
 
Para la aplicación de esta guía hay 
que tener en cuenta que es necesario 
no repetir el video tantas veces ya 
que esto fomento desorden y falta de 
atención en los estudiantes, sin 
embargo, los estudiantes se 
mostraron receptivos tanto en la 
observación del video como en el 
desarrollo de la guía de trabajo. 
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desarrollar la guía de trabajo. Una vez 
completado el ejercicio las docentes 
realizan la retroalimentación.  
 
ANEXO L Diario de campo Nº2 
DIARIO DE CAMPO Nº2 
 
REGISTRO REFLEXIÓN 
. 
FECHA:  
 
HORA: 10:20 a 12:00 a.m 
 
ACTIVIDAD:  There is nightmare in 
my closet 
 
OBJETIVO: rectificar el nivel de 
comprensión oral de los estudiantes 
del grado 502 
 
DESCRIPCION DE LA CLASE:  
Al ser esta la segunda aplicación con 
cortometrajes las docentes realizaron 
una serie de preguntas para 
contextualizar al estudiante sobre la 
historia del video, a su vez es 
importante mencionar que en esta 
prueba se manejo vocabulario y 
oraciones cortas en presente simple, 
lo que le permitió al docente explicar 
este tema antes de aplicar el 
 
Esta prueba permitió rectificar que los 
estudiantes tenían grandes falencias 
en el área de inglés no solo en su 
comprensión oral sino también en su 
producción escrita, ya que no cuenta 
con las herramientas suficientes para 
realizar mejor los ejercicios. Por otro 
lado, la participación de los 
estudiantes fue casi en su totalidad 
satisfactoria, aunque no pudieran 
expresarse correctamente a través del 
inglés,  estos buscan comunicar lo 
que entendían a pesar de que 
tuvieran que hacer uso de su lengua 
nativa,   
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cortometraje. Cuando se hizo la 
reproducción del video los estudiantes 
mostraron gran interés en el ejercicio 
y la disciplina en el aula fue 
satisfactoria. En el desarrollo de la 
guía de trabajo las docentes aclararon 
dudas e hicieron un seguimiento a 
cada estudiante con el fin de ver su 
comportamiento frente a este estilo de 
estrategia de enseñanza.  
 
 
 
ANEXO M Diario de campo Nº3 
DIARIO DE CAMPO Nº3 
 
REGISTRO REFLEXIÓN 
 
FECHA:  
 
HORA: 10:20 a 12:00 a.m 
 
ACTIVIDAD:  City Mouse and Country 
Mouse 
 
OBJETIVO: Determinar el nivel de 
comprensión oral de los estudiantes a 
través del uso de material audiovisual 
 
DESCRIPCION DE LA CLASE: Al 
momento de realizar la aplicación las 
 
En esta parte de la aplicación los 
estudiantes estuvieron atentos a el 
video, del mismo modo al momento 
de desarrollar el último punto de la 
prueba los estudiantes se mostraron 
confundidos, ya que, no podían 
realizar oraciones simples. 
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docentes en formación, realizan un 
repaso con los temas aprendidos para 
el desarrollo de esta aplicación, 
enseguida dan las instrucciones; en 
primer lugar escuchar el video sin 
verlo, en segundo lugar preguntar a 
los estudiantes que habían entendido, 
una vez los estudiantes han 
participado se les pide que vean el 
video con atención para así que los 
estudiantes desarrollen la guía de 
trabajo de forma individual. 
 
 
ANEXO N Diario de campo Nº4 
DIARIO DE CAMPO Nº4 
 
REGISTRO REFLEXIÓN 
 
FECHA:  
 
HORA: 10:20 a 12:00 a.m 
 
ACTIVIDAD:  Neon the Fish 
 
OBJETIVO: Determinar el nivel de 
comprensión oral de los estudiantes a 
través del uso de material audiovisual 
 
DESCRIPCION DE LA CLASE: Las 
docentes en formación antes de 
comenzar la aplicación realizan un 
 
Para los estudiantes esta aplicación 
fue un poco complicada ya que, en la 
última parte los estudiantes tuvieron 
dificultades para el desarrollo de este 
punto. 
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repaso para contextualizar a los 
estudiantes, después se coloca el 
video dos veces, con el fin que los 
estudiantes puedan observan antes 
de realizar la guía de trabajo, por 
ultimo las docentes en formación 
explican los puntos a desarrollar. 
 
ANEXO O Diario de campo Nº5 
DIARIO DE CAMPO Nº5 
 
REGISTRO REFLEXIÓN 
 
FECHA:  
 
HORA: 10:20 a 12:00 a.m 
 
ACTIVIDAD:  The very hungry 
Caterpillar 
 
OBJETIVO: se busca mejorar el nivel 
de comprensión oral de los 
estudiantes mediante la 
implementación de cortometrajes 
 
DESCRIPCION DE LA CLASE:  
Antes de la implementación del 
cortometraje los estudiantes debían 
socializar la tarea que consistía en 
contar sus ultimas vacaciones usando 
el tiempo pasado, luego de esto la 
profesora resuelve dudas sobre el 
 
En esta aplicación los estudiantes 
mostraran interés en la realización del 
la guía. Sin embargo se les dificultó 
realizar algunos ejercicios  debido a 
que el tema era más complejo, por lo 
que en ciertos momentos se llegó a 
generar un poco de desorden en el 
aula de clase. pero la prueba pudo 
terminarse con éxito. 
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tema y posteriormente hace la 
implementación del cortometraje, por 
ser un tema diferente la docente hace 
algunas anotaciones en el tablero 
para contextualizar al estudiante de 
los ejercicios que deben resolver.  
Luego de realizar la reproducción del 
video cuatro veces los estudiantes se 
disponen ha resolver la guía de 
trabajo mientras que el profesor 
monitorea el trabajo de cada 
estudiante.  
 
ANEXO P Diario de campo Nº6 
DIARIO DE CAMPO Nº6 
 
REGISTRO REFLEXIÓN 
 
FECHA: 17 de octubre del 2012 
 
HORA: 10:20 a 12:00 a.m 
 
ACTIVIDAD:  Jack and the beanstalk 
 
OBJETIVO: Determinar el nivel de 
comprensión oral de los estudiantes a 
través del uso de material audiovisual 
 
DESCRIPCION DE LA CLASE: En 
esta aplicación las docentes en 
formación, antes de colocar el video 
realizaron un repaso con el fin de 
 
En esta ocasión los estudiantes se 
mostraron interesados por la 
realización tanto del cortometraje 
como del desarrollo de la guía de 
trabajo, por lo cual facilito el desarrollo 
de las actividades. 
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contextualizar a los estudiantes, 
después colocaron el cortometraje en 
dos oportunidades para que los 
estudiantes observaran y 
desarrollaran la guía de trabajo, por 
ultimo se les explico la guía punto por 
punto. 
 
ANEXO Q Diario de campo Nº7 
DIARIO DE CAMPO Nº7 
 
REGISTRO REFLEXIÓN 
. 
FECHA: 18 de octubre del 2012 
 
HORA: 10:20 a 12:00 a.m 
 
ACTIVIDAD:  Lambert the sheepish 
lion  
 
OBJETIVO: Verificar la evolución de 
los estudiantes en cuanto a 
comprensión de escucha. 
 
DESCRIPCION DE LA CLASE:  
Las docentes explican realizan un 
repaso del tema ya explicado con 
anterioridad, luego colocan el 
cortometraje, este se escucha una 
vez con el fin de observar si los 
estudiantes han tenido un avance, 
 
Esta prueba permitió observar que los 
estudiantes tuvieron un avance 
significativo al momento de realizar la 
guía de trabajo, sin embargo cabe 
resalta que se sigue presentado 
dificultades tanto al momento de 
realizar la producción oral y escrita. 
Por otro lado, la participación de los 
estudiantes fue casi en su totalidad 
satisfactoria, aunque no pudieran 
expresarse correctamente a través del 
inglés,  estos buscan comunicar lo 
que entendían a pesar de que 
tuvieran que hacer uso de su lengua 
nativa. 
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enseguida las docentes en formación 
explican la guía de trabajo para que 
los estudiantes lo desarrollen de 
forma individual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
